Field Crops: Acreage, yield, production and value, 1975-79 by unknown
BUREAU 
CARRDLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
,LEE 
--ACRES-- 
280.000- 
136LOOO 
276,200 
128;GOO 
256,000 244,900 
P8,OOO 78,500 
214,000 206,900 
--RUSHELS-- 
117.8 32.529.400 
106.8 13;669;900 
117.8 28,843,100 
110.8 8,696,900 
117.8 24,36?,7GO 
RERCER 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
162,000 160,700 113.8 18,2134,900 45,500. 37.9 
226,000 213,900 117.8 25,192,lOG 
1,726,6Co 
66,500 37.4 
45,000 .44,6OG 94.8 4,228,900 
2,490,2Gc 
22,000 34.0 
88,000 
746,9GC 
86,900 109.8 9,540,8GG 27,000 36.9 
146,000 154,700 
997,6OC 
113.8 17,602,2GO 19,000 35.9 683,000 
UHITESIDE 
UINNEBA60 
NORTHVEST 
237,000 232,700 110.8 25,750,5GO 63,500 35.9 
102,000 92,000 
2,282,805 
111.8 10,284,4OG 30,SCG 34.0 
2,000,000 1,920,OOO 114.1 219,020,800 590,000 
1,035,500 
36.9 21,747,90t 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PA6E 
GRUNDY 
79,000 72,000 121.7 8,765,800 
17,000 16,700 95.8 1,599,900 
206,000 200,000 125.7 25 .147,6GG 
17,000 16,800 112.8 1,894,500 
114,000 113,000 109.8 12,494,2OG 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
123,000 118,200 123.7 14,626,3OG 
94,000 92,700 107.8 9,990,8GO 
24,000 22,300 95.8 2,136,400 
312,000 307,700 110.8 34,083,6GO 
133,000 123,800 104.8 121972,000 
UILL 
NORTHEAST 
141,000 137,600 104.8 14,418,OOO 
1,260,OOO 1,220,800 113.1 138,039,100 
ADARS 
BROUN 
FULTON 
HANCOCK 
HEYDE RSON 
113,000 107,100 95.7 10,246,300 
35,000 34,500 97.7 3,37'),100 
137,000 134,SGG 95.7 12,867,600 
143,000 138,300 104.7 14,484,6GO 
98,000 96,800 134.9 13,062,700 
KNOX lP7,OOO 102,800 119.8 21,905,600 
MC DONOU6P P32,OOO 129,600 107.8 13,965,OGO 
SCHUYLER 59,000 57,700 90.6 
NARREN 776,000 
5,229,600 
173,800 120.8 21,803,100 
WEST 1,0~0,000 1,055,100 110.1 116,135,600 
DE YITT 114,000 113,300 123.4 13,978,900 
LOGAN 189,000 155,100 111.1 
MC LEAN 362,000 
20,572,6GO 
354,300 125.4 
MACON 160,003 
44,435,7OG 
159,GGO 123.4 
MARSHALL 106,000 
19,617,3GO 
105,400 102.0 10,747,3OG 
NASON 114,000 113,300 97.9 
MENARD 76,000 
11,09G,7OG 
75,600 116.2 
PEOPIA 
8,787,900 
118,000 116,700 104.0 
STARK 105,000 
'12,137,500 
103,900 114.2 
TAZEUELL 186,000 
11,865,6CO 
184,000 117.3 21,574,100 
UODDFORD 
CENTRAL 
140,000 
1,690,OOO 
159,000 115.2 18,320,300 
1,669,600 115.7 193,129,900 
CHA?lPAI6N 290,000 286,900 132.7 
FORD 140,000 
38,046,900 
139,100 117.4 
IROQUOIS 322,000 
16,326,7GO 
316,900 112.3 
KANKAKEE la2,GoO 
35,578,500 
179,100 113.3 
LIVINGSTON 205,000 
20,29G,SGO 
291,800 119.4 34,545,3GO 
PIATT 142,000 140,400 135.7 
VERMILION 219,000 
'19,058,600 
216,600 119.4 
EAST 1,590,000 
25,865,300 
1,570,800 121.0 190,031,8GG 
ACRES 
111,000 
10,CGO 
82,500 
4,500 
108,000 
38,500 33.9 
27,000 
1,304,8Oc 
27.4 740,lOc 
114,000 37.4 4,261,2GC 
18,500 34.9 
80,000 
645,4OC 
29.9 2,392,2Gc 
67,0G0 35.9 
63,SCO 
2,404,2oc 
29.9 
24,OtO 
1,898,80C 
27.9 669,801: 
226,OCO. 34.4 
47,000 
7,771,9GC 
31.4 1,475,7OC 
124,500 29.9 
830,000 
3,722,VOt 
32.9 27,287,OOC 
137,000 30.2 4,136,900 
42,000 32.2 
97,500 
1,352,8GC 
34.7 
141,000 
3,385,BOC 
35.7 
45,000 
5,038,20C 
39.8 1,789,100 
69,000 40.3 
102,500 
2,778,lOG 
37.2 3,817,3OG 
59,000 30.2 1,781,600 
67,000 41.8 
760,000 
2,793,705 
35.4 26,878,5OC 
91,000 40.0 3,642,OOC 
141,000 39.0 5,502,lOC 
264,000 40.5 
133,500 
10,698,OOC 
38.5 5,142,6OC 
62,GGO 34.0 2,109,200 
97,500 35.0 3,414,4@0 
64,500 39.5 2,549,200 
61,500 35.0 2,153,70@ 
41,000 37.0 1,517,EOG 
89,000 38.0 3,383,900 
95.000 38.0 
1,140,GGO 
3,612,OOC 
38.4 43,724,9OC 
255,000 39.8 
135,000 
10,151,7OG 
36.8 4,956,2OC 
276,OCO 35.3 9,735,aoc 
143,000 33.3 4,756,OOG 
271,000 36.3 9,432,6GG 
?lb,GOO 39.3 4,480,9GG 
206,000 37.3 7,681,8oG 
1,4GO,GCG 36.9 Sl,bOS,G@G 
--BUSHELS-- 
38.9 4,322,8OG 
34.0 359;soe 
37.9 3,130,60t 
32.0 143;800 
35.5 3,828,600 
--ACRES-- 
BOND 40,000 35,900 
CALHOUN 20,0c0 18,900 
CASS 73,000 72,100 
CHRISTIAN 170,000 lbP,8GG 
GREENE 84,000 R1,700 
JERSEY 
MACOUPIN 
MADTSON 7G;GOO 
MONTSOMERY 106,000 
NOR6AN 106,GOO 
42,000 41,200 
12R.GOO 123,900 
66,7OG 
103,700 
105,200 
PIKE 122,000 119,300 
SANGANON 200,OGO 198,800 
SCOTT 39,OG@ 38,500 
WEST SOUTHVEST 1,200,000 1,174,700 
CLARK 77,000 
CLAY 47,000 
COLES 123,000 
CRAUFORD 77,000 
CUWBERLAND 53,000 
9OUGLCS 120,000 
ED6AR 146,000 
EFFIN6HAM 68,000 
FAYETTE 5P,OOO 
JASPER 66,000 
LAURENCE 79,000 
MARION 42,000 
MOULTRIE 84,000 
RICHLAND 56,000 
SHELQY 154,000 
EAST SOUTHEAST 1,250,OGO 1,229,900 112-P 138,693,900 1,590,000 32.4 S1,4?0,6@C 
ALEXANDER 9,500 9,POO 91.1 R20,000 
CLINTON 66,000 59,100 91.1 5,384,400 
JACKSON 32,000 31,100 79.0 2,455,600 
JOHNSON 17,000 16,500 62.8 l,G35,6OG 
RONROE . 34,000 32,900 104.3 3,433,400 
PERRY 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST. CLAIR 
UNION 
30,000 28,600 79.0 2,253,200 23.9 
11,000 
60,PCO 
10,700 91.1 
1,64?,600 
50,000 
974,800 28,CO0 26.P 
47,400 88.1 4,174,500 65,000 
753,100 
67,000 
29.9 
64,60(3 105.3 6,QC3,800 
14,000 13,600 
121,EGO 
1,942,5cO 
34.4 
65.8 894,900 
4,155,300 
32,SLG 25.9 841,700 
t iASHIN6TON 
UILLIAMSON 
SOUTHNEST 
70,000 66,600 91.1 6,067,700 
14,500 
135,rtco 24.4 
14,100 65.8 
3,563,700 
415,GOO 
927,800 19.9 
394,200 
22,cco 
89.4 35,224,700 735,000 
438,300 
27.9 20,502,600 
EDUARDS 43,000 42,300 73.0 
FRANKLIN 29,000 
3,055,000 
28,500 59.4 
GALLATIN 
1,493,8@0 
59,000 58,200 75.3 
HAYILTDN. 39,000 
4,3a1,300 
38,400 57.5 
HARDIN 5,000 
2,204,100 
4,900 59.4 291,200 
JEFFERSON 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
&ABASH 
42,000 40,500 79.2 
21,000 
3,239,300 
20,700 77.3 
13,000 
1,599,300 
12,500 59.4 
44,000 
763,700 
43,100 59.4 
46,000 
2,561,500 
45,300 99.1 4,4Q7,100 
YAYNE 
UHITE 
SCUTHEAST 
ILLINbIS 
BG,OOG 77,200 79.2 
84,000 
6,117,600 
83,000 69.3 
505,GGG 
5,7s5,000 
494,900 73.0 36,15'3,900 
101,000 22.8 
27,SrO 
2,298,500 
27.7 761,900 
11,3co 25.7 290,700 
49,GCO 22.3 
35,000 
1,090,900 
28.7 1,004,300 
154,GCO 21.8 3,352,2OC 
101,000 23.3 
760,000 
2,34R,SOC 
22.4 17,035,700 
10,990,OGO 1@,73G,OOO 111.0 1,191,53~1,000 9,190,OGO 33.5 3C7,P65,CCO 
76,200 124.5 9,487,400 115,000 36.3 
46,400 92.9 4,3n9,100 
4,172,800 
1o3,cco 25.7 
121,600 
2,647,300 
123.5 15,015,9OG 113,oco 38-Q 
76,200 
4,385,OOO 
112.3 8,554,200 89,OCO 31.2 
52,400 
2,780,900 
112.3 5,882,400 75,000 35.3 2,645,POO 
118,600 126.5 15,OGQ,500 l lE,OGO 35.5 
144,300 129.6 18,702,700 
4,579,ooo 
138,000 38.8 
66,300 
5,355,lGO 
112.3 7,44?,8GO 89,CC0 29.2 
55,900 89.8 5,523,3GO 
2,601,500 
138,0C0 25.2 
64,300 108.2 6,955,800 
3,477,4co 
12P,000 31.8 4,064,0@0 
78,100 97.0 7,571,900 
41,300 75.5 3,119,ooo 
83,100 119.4 9,922,400 
55,300 102.1 5,643,600 
149,900 107.2 16,062,900 
--BUSHELS-- 
87.4 3.139.100 
99.6 1;383;2CO 
105.7 7,623,QOC 
110.8 18,707,100 
102.7 2,389.,800 
ACRES 
70,000 
10,000 
69,000 
176,000 
89,OCG 
--BUSHELS-- 
27.1 
31.; 
1,897,2CO 
311,200 
34.6 2,3S9,500 
37.6 6,625,CCO 
34.1 3,037,5oc 
103.7 4,272,700 
106-Q 13,227,200 
95.6 6,374,700 
97.6 10,121,800 
113.9 11,979,600 
58,000 33.1 1,921,3@@ 
175,000 32.1 
12P,OGC 
5,621,200 
30.1 3,854,600 
168,000 31.1 5,227,700 
110,000 38.6 4,251,100 
103.7 12,372,200 105,000 34.1 3,583,500 
112.9 22,436,OOO lR8,OCO 39.6 
105.7 
7,454,100 
4,071,GOO 39,000 36.6 1,428,9PO 
106.1 124,598,300 1,385,000 34.4 47,602,800 
51,GO0 27.2 1,387,900 
116,000 21.7 2,513,QOO 
83,000 37.8 
74,000 
3,137,200 
2x.2 2,ORQ,4CC 
160,000 35.3 5,644,5OL 
44,CCG 24.9 1,095,8OG 
7Q,OOO 25.9 
79,000 
2,020,20@ 
27.9 2,2G3,5OG 
12,500 21.9 273,9OC 
49,000 31.9 1,562,OCO 
35,500 27.7 
B3,SCO 
1,066,6CC 
18.8 1,569,PCO 
59,000 24.7 1,459,4@0 
99,cco 17.5 1,763,2@0 
1,200 24.F 2?,7OG 
--BUSHELS-- 
127.9 35.643.900 
--BUSHELS-- 
43.1 5,447,300 
4i;6 486,700 
43.6 4,142,300 
38.5 204,200 
40.1 4,886,6GO 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIFSS 
LEE 
MERCER 
OGLE 
PUTNAP! 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
.WHITESIDE 
UINNEBA60 
NORTHUFST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
KA?tE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
PC HENRY 
WILL 
.NORTHEAST 
ADAMS 
BROWN 
FULTDN 
HANCOCK 
HENDERSON 
KNOX 
MC DONDUGH 
SCHUYLER 
UARREN 
WEST 
DE IiITT 
L06AN 
.FIC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
MASON 
MENPRD 
PEORIA 
STARK 
TAZEBELL 
YOODFORD 
CENTRAL 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROCUOIS 
KAYKAKEE 
LIVINGSTON 
PIATT 
VERNILION 
EAST 
--ACRES-- 
283,000 
128;GOO 
278,600 
122;SOG 
248,000 242,aGO 
P5,OOO 76,900 
2G1,OGO 196,800 
154,000 152,300 
228,OOG 218,700 
36,000 35,200 
86,000 85,100 
172,OGO 162,400 
234,000 227,900 
105,GOO 98,600 
1,960,OGO 1,898,lGO 
75,000 69,300 
17,000 16,600 
198,000 189,700 
16,000 15,400 
155,000 103,200 
114,000 109,200 
88,000 85,700 
23,OCO 21,700 
304,000 299,4OC 
129,005 118,SGG 
144,OGO 141,500 
1,215,GCO 1,170,400 
117,000 112,000 
37,000 36,500 
128,000 126,400 
145,000 143,200 
95,000 94,300 
175,000 171,900 
136,000 134,300 
60,000 58,700 
167,000 
1;06G,GOC 
165,000 
1,042,300 
199,000 107,900 
1~2,000 178,30C 
345,000 341,600 
157,000 155,300 
103,000 131,900 
117,000 115,FGO 
77,000 76,200 
120,000 118,200 
103,000 101,900 
179,000 177,200 
158,000 156,300 
1,650,OOG 1,630,6GO 
124.9 15;336;803 
130.0 31,556,600 
121.8 9,370,OGO 
126.9 24,978;500 
134.0 20,412,900 52,PCG 42.4 
124.9 
2,248,700 
27,314,oco 77,500 40.6 
124.9 4,3Q6,200 
3,143,5@0 
?5,5CO 40.6 
124.9 1,0,628,400 
1,034,330 
29,500 40.6 1,196,500 
123.9 20,117,700 22,500 37.5 844,200 
124.9 28,463,OOO 69,500 41.6 
124.9 12,314,400 
2,889,5co 
37,000 37.0 
126.7 240,532,4CG 
1,369,400 
675,CO0 41.3 27,893,200 
127.7 8,845,800 
102.2 1,695,700 
134.8 25,578,boc 
123.6 1,928,2Ot 
130.8 13,4?3,600 
13.1 .R 
12A.f 
102.2 
133.8 
116.5 
14,3?~,700 
lG,R55,30G 
2.216.700 
4G;O64;700 
13,799,500 
117.5 16,622,400 
127.7 149,493,400 
124.7 13,965,500 
114.6 4,181,200 
121.7 15,376,700 
136.9 19,598,OGO 
138.9 13,096,800 
129.8 22,305,900 
139.9 1e,7w3,400 
109.5 6,426,800 
142.9 23,585,200 
131.8 137,324,500 
135.0 14,kl,2130 
133.0 23.717.280 
143.1 48;8Rl;SCO 
147.1 22,548,700 
122.9 12,527,700 
114.9 13,303,100 
129.0 9,828,900 
120.9 14,293,400 
131.0 13,349,200 
128.0 22,678,OCO 
131.0 20,475,800 
132.8 216,473,700 
287,000 
'138,000 
325,000 
178,000 
2F'8,000 
2R1,700 
136,800 
320,700 
176,500 
285,600 
144.5 40,707,500 270,000 39.7 
128.3 17,556,600 145,000 38.7 
126.3 40,509,900 288,000 38.2 
128.3 22,651,700 154,000 38.2 
133.4 38J96,400 2~0,000 41.7 
'138,000 136,100 144.5 
226,000 
19,667,400 
224,100 139.5 
1,580,OGO 
31,251,600 
1,561,500 134.8 21G,441,1OG 
46,500 37.5 1,742,100 
29,GOO 30.4 
125,000 
380,90c 
40.5 5,062,700 
21,500 38.5 827,200 
F7,COC 40.5 3,523,600 
71,500 41.5 
67,000 
2,968,300 
37.5 2,5?0,100 
29,000 29.4 851,500 
235,500 43.0 
55,000 
10,134,300 
34.4 1,893,4CG 
133,000 37.5 
900,000 
4,9112,700 
39.3 35,376,800 
139,SDG 37.2 
41,OOG 
5,190,800 
33.2 1,360,700 
10P,000 38.2 
149,soc 
4,127,3CC 
39.7 5,938,700 
50,000 41.2 2,061,600 
81,503 43.2 
107,OGO 
3,524,400 
43.2 
66,530 
4,627,lCC 
36.2 
77,000 
2,407,600 
44.2 
820,000 
3,407,200 
39.8 32,645,400 
09,001) 40.2 3,975,400 
151,GOG 41.2 
2P5,COC 
6,219,800 
43.2 
141,000 
12,311,900 
42.2 5,949,5cc 
66,OGO 40.7 2,685,400 
103,000 36.2 
70,500 
3,725,200 
40.2 2,833,icc 
62,500 38.2 2,386,GOO 
45,500 41.2 
98,500 
1,874,200 
42.2 4,156,200 
103,000 43.7 
1,225,COC 
4,501,300 
41.3 50,621,OOO 
10,725,acc 
5.614.3CC 
11;006;400 
5,885,400 
12,103,7CO 
118,GOO 39.2 
220,000 
4,628,300 
3X.2 
1,485,OOG 
8,407,700 
39.3 58,371,6@0 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
--u -- 
ROND 41,000 37,200 
CALHOUN 21.000 20,2oiJ 
69,800 
170,700 
89,500 
71,000 
172,000 
92,000 
t 
; JERSEY 45,000 
MACOUPIN 133,000 
MADISON 
i 
73,000 
YONTGORERY 119,000 
MORGAN 104,000 
1 
I PIKE 
$ 
130,000 
SANGAMON _ 196,000 
/ SCOTT 38,000 
WEST SOUTHUEST 1,23S,OOO 
CLAQK 74,000 
CLAY 45,000 
COLES 116,000 
CRAWFORD 74,000 
CLIMBERLAND 50,000 
DOUGLAS 116,000 
EDGAR 157,000 
EFFINGHAM 80,000 
FAYETTE 70,000 
JASPER 69,000 
LAURENCE 74,000 
MARION 41,000 
MOULTRIE 83,000 
RICHLAND 58,000 
SHELSY 15R ,000 
EAST SOUTHEAST 1,265,OOO 
ALEXANDER 8,000 
CLINTOY 62,000 
JACKSON 27,000 
JOHNSON tq,ooo 
RONROE 34,000 
PERRY 32,000 
PULASKI 11,000 
RANDOLPH 47,000 
ST. CLAIR 66,000 
UNION 11,000 
UASHIN6TON 66,000 
UILLIA*SON 15,000 
SOUTHYEST 395,000 
EDUARDS 42,000 
FRANKLIN 24,000 
6ALLATIN 58,000 
HANILTON 42,000 
HARDIN 4,500 
JEFFERSON 44,000 
MASSAC 21,000 
POPE 14,000 
SALINE 3P,OOO 
UABASW 44,000 
UAYNE 72,509 
UHITE 76,000 
SOUTHEAST 4n0,000 
ILLINOIS 10,840,000 
44,200 127.7 5,646,500 62,006 38.3 
130,000 135.9 17,661,900 183,000 41.4 
71,700 116.6 ?,360,000 132,500 37.3 
118,100 130.8 15,446,500 165,000 39.4 
103,200 140.9 14,544,ooo 113,500 43.4 
127,700 116.6 14,889,400 
194,300 141.9 27,579,600 
37,700 124.7 4,701,se~ 
1,214,300 130.7 158,?64,400 
72,600 119.7 8,687,300 114,000 37.3 4,256,600 
44,300 104.4 4,627,lOO 101,000 31.3 3,159,600 
114,900 136.9 15,729,600 117,000 41.9 4,899,900 
72,200 114.6 8,273,300 95,000 34.3 3,259,500 
49,200 123.7 6,084,800 79,000 38.3 3,029,400 
114,900 134.9 15,496,600 123,000 41.4 5,089,lOO 
154,600 131.0 20,380,500 145,000 39.9 5,779,900 
77,200 123.7 9,550,800 92,000 35.3 3,249,400 
68,300 109.5 7,480,100 130,000 31.3 4,066,800 
68,000 118.6 8,067,9CO 123,000 35.3 4,344,400 
72,900 111.5 8,131,800 53,000 32.3 1,711,500- 
40,400 105.5 4,263,700 115,000 35.3 4,061,EOO 
82,200 146.0 12,003,200 86,000 42.4 3,645,OOO 
56,600 111.5 6,313,500 74,000 33.8 2,501,70D 
155,600 12~7.8 20,039,'100 168,000 37.8 6,357,700 \. 
1,243,900 124.7 155,128,300 1,615,OOO 36.8 59,412,300 
7,700 105.0 805,400 46,CO0 30.3 1,394,400 
55,500 1011.0 6,004,200 80,000 35.4 2,829,200 
25,700 105.0 2,693,300 88,000 32.3 2,845,400 
15,400 98.0 1,509,100 13,000 26.3 341,500 
32,300 115.0 3,714,200 53,000 38.4 2,035,OOO 
30,700 97.0 2,977,600 68,000 33.8 
10,600 105.0 1,112,900 31,000 32.3 
44,700 97.0 4,335,500 63,000 36.4 
64,400 120.0 7,727,200 123,000 38.4 
10,700 105.0 1,123,400 34.0017 32.8 
62,200 110.0 6,841,400 140,000 32.3 4,526,700 
14,600 100.0 1,459,900 21,coo 30.3 636,600 
374,600 107.6 40,312,100 760,000 34.3 26,043,700 
41,700 107-R 4,493,600 43,coo 35.6 
23,600 94.8 2,237,OOO R9,OOO 28.5 
57,300 115.7 6,532,OOO 64,500 33.6 
41,300 94.8 3,914,800 97,sco 30.0 
4,400 89.8 395,100 1,300 28.5 
43,300 101.8 4,456,800 101,000 31.6 
20,400 101.8 2,076,200 31,000 31.6 
13,800 89.8 1,239,200 12,200 29.5 
37,500 102.R 3.853.900 57,000 32.6 
43,500 109.8 4,774,400 38,500' 33.6 
72,100 109.8 7,913,400 lS3,OOO 34.1 5,217,800 
75,400 101.8 7,673,700 112,0c0 33.1 3,705,8@0 
474,300 104.6 49,610,lOO 8oo,oco 32.3 25,801,800 
10,610,000 128.0 1,3S8,080,000 9,720,OOO 38.5 374,220,OOO 
--BUSHELS-- 
103.4 3,847,100 
103.4 2,089,OOO 
126.7 8,846,200 
23,537,600 137.9 
129.8 , 11,615,100 
lCRES 
74,500 
11,500 
76,500 
180,000 
88,500 
114,000 36-R 
198,000 43.4 
L ' _ '- '- 
1,44ojiloo 
37.3 
40.3 
3;-;USHELS-- 
3613 
2,480,600 
417,700 
39.4 3,010,300 
43.4 7,809,500 
41.9 3,705,70b 
2,377,100 
7,570,300 
4,946,500 
6,492,EOO 
4,924,300 
4,198,300 
8,590,500 
1 ..?30,6c70 
58,ti54,200 
2,301,700 
1,002,300 
2,291,600 
4‘722,800 
1,116,500 
1,532,200 
I 2,537,OOO 
2,167,OOO 
2,928,200 
37,100 
3.187.600 
-978;400 
360,200 
1,857,COO 
1,293,500 
UHEAT AND OATS: ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, ILLINDIS, BY COUNTIES 1978--REVISED 
. . ..*......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.............-............................. 
.DISTRICT UHEAT OATS 
AND 
: COUNTY 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--.-..-----.--.---.-.--.......................~~ 
ACREAGE . YIELD . TOTAL . ACREAGE . YIELD TOTAL 
. . FDP GRAIN . PER ACRE . PRDDUCTIOY . FOR GRAIN . PER ACRE : PRODUCTION 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DLVIESS 
LEE 
CERCER 800 
OGLE 2,500 
PUTNAM 000 
RCCK ISLAND 400 
STEPHFYSDN 1,200 
WHITE SIDE 
WINNEEACO 
NORTHUEST 
1,500 
2,000 
14,000 
FOONE 1,300 
COOK 1,100 
DE YALB 1,600 
DU PAGE 800 
GRUNDY 703 
42.4 63,6@3 
44.4 BB,BI10 
40.4 565,100 
40-R 53,030 
40.7 44,mo 
40.5 65,200 
42.8 34,2r)B 
39.7 27,500 
41.7 
4C.R 
36.8 
35.8 
39.8 
5,500 52.6 2R9,3@C 
1,900 53.6 131 ,OGP 
5,200 65.8 342,000 
1,000 60.7 6?,7?0 
1,400 52.6 73,706 
KANE I.500 
KENDPLL ROO 
LAKE 4,100 
LA SALLE 1,390 
PC HENRY 1,830 
6,400 58.7 
1,800 52.6 
3,lCO 59.7 
o,eoo 55.1 
8,SCI) 57.7 
NILL 3,000 36.R 110,400 6,900 
NORTHEAST 18,OOrl 3P.9 699,600 4B,SCO 
41.5 2F6,2CC 
55.1 2,674,lc:o 
ADARE 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
14,700 
3,000 
B,700 
5,900 
1,300 
32.0 470,600 
31.3 93,lDll 
31.3 269,900 
30.0 177,100 
32.0 41,600 
1,900 45.3 
700 40.3 
3,100 49.3 
1,9to 42.3 
4,4GO 49.3 
KNOX 1.33e 39.0 50,700 P,4CO 6H.4 
MC DOfiDU6H 7,300 39.3 87,530 2,9OC 49.3 
SCHUYLER 7,4!Jo 28.0 207,300 8CO 40.3 
WARRELI 400 37.3 14,x00 7,9cU 53.3 
NEST 45,000 31.4 1,412,600 37,OLO 52.1 
DE UITT 600 35.7 21,400 700 72.6 
LOthN 2,400 4X.7 104,ROB 2,POO 63.4 
MC LEAN 1,000 41.7 41,700 3,9r!o 56.2 
PACON 2,500 3R.7 96,890 7rn 64.4 
MARSHALL 1,400 34.7 4P,603 2,7GO 59.3 
MASON IS ,800 31.8 502,100 1 .?CO 63.4 
PENARC! 2,100 39.7 83,430 7m 62.4 
PEORIA 5,500 36.7 2c2,oorJ 3,PCO 53.2 
STARK 4'30 39.8 15,950 2,300 56.2 
TAZEVFLL S,P1)3 32.9 19rJ,oFJc 1,990 64.4 
WOODFQRD 1,500 35.7 53,600 
CENTRAL 
2,700 
39,000 34.9 1,360,300 24,000 
CHAMPAIGN 5,100 
FORD 600 
IROQUOIS 3,150 
KANKAKEE 3,3co 
LIVINGSTON 730 
66.4 179,4;0 
60.2 1,443,6CO 
PIATT 1 ,I?00 
VERMILION 6,200 
EAST iIo,r?oo 
59.6 202,200 2,600 65.0 
35.2 21,100 
166,Fne 
2,000 52.8 
36.1 112,OOfl~ 
105,4c0 
4,900 49.7 
37.1 122,500 
743,x0 
3,700 57.4 
39.1 27,400 
212,200 
4,600 54.8 252,:rn 
42.2 42,200 1,500 62.9 
36.1 224,000 
94,4nc 
1,700 SO.? 
37.6 751,400 21,000 
lr)l,~no 
56.1 1,178,9ro 
ACRES -BUSHELS- ACRFS -RUSHELS- 
1,900 36.3 65,000 9,5CIl 
300 38.3 11,500 9,coo 
600 39.3 23,600 22,f;ao 
400 40.3 16,100 iS,5UO 
1,500 36.3 54,500 7,900 
34,700 7,4co 49.@ 362,9CC, 
103,697 12,900 57.6 743,400 
29,100 1,000 58.6 53 ,nnc 
14,900 5,100 57.6 293,900 
55,7Or) 17,200 5R.6 1 ,rlO? ,601) 
9,900 69.7 
9,100 56.6 
127,000 58.1 
60.2 571 ,:no 
56.1 505,0c0 
61.7 1,3R7,7CO 
56.6 R77,6c@ 
58.1 459,3C? 
600,6CO 
515,20D 
7,?84,3?E 
375,500 
94,7PO 
185,OrlO 
374,900 
49c,irlo 
CONTIUUED 
86 ,COO 
28,200 
152,9OC 
F0,3ro 
217 T.po I . 
507,1no 
143,ors 
32,2PO 
421,4?0 
1,66P,ln3 
53,XCC 
177,5PC 
219,zro 
45,100 
lhG,lOC 
114,1no 
43,7cc 
2r,2,oro 
129,3rc 
122,4lc! 
UHEAT AND OATS: ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, ILLINOIS; BY COUNTIES 19?8--REVISED-CONTINUED 
. . . . . ..~.................................~.-.........~....-.~--...................~....~..~~...~................. 
-DISTRICT I YHEAT . OATS 
AND 
: COUNTY 
. . . . . . ..'.......'..............................-.-...........-.....--...~.~.~*~.................. 
. ACREABE . YIELD 
. . FOR 'GRAIN . PER ACRE : 
TOTAL 
PRODUCTION : 
ACREAGE . YIELD TOTAL 
FOR GRAIN . PER ACRE : PRODUCTION : 
. . . ..-........+........-~....~.......................-.-.........~.........-......................*..~........... 
ACRES -EUSHELS- 
POND 
ACRES -BUSHELS- 
21,000 35.8 752,600 400 
4,100 39.4 161,400 200 
6,790 33.3 223,200 350 
7,730 36.9 283,700 1,500 
13,200 41.9 553,100 300 
44.3 17.7GO 
CALHOUN 
CASS 
CHRJSTIAN 
GREENE 
JERSEY 17,000 43.4 738,000 
MACOUPIN 29,500 41.4 1,221,lOO 
MADISON 42,700 37.4 1,595,lOO 
MONT60NERY 29,100 37.9 1,101,700 
NOWA N 6,500 44.4 288,700 
400 
551) 
900 
i,E 
41.0 c;200 
43.1 ,l5,100 
64.8 97,200 
47.3 14,200 
44.3 
50.4 
47.3 
50.4 
56.6 
PIKE 13,500 37.4 504,300 2,600 
SANGAMJN 5,000 39.4 196,900 1,000 
SCOTT 4,000 38.4 153,500 250 
WEST SOUTHWEST 2ccl,300 38.9 7,773,300 10,500 
CLARK 15,700 36.1 566,6r30 400 
CLAY 23,500 36.1 848,100 350 
COLES F,40@ 39.1 328,400 900 
CRAUFORD 17,700 36.6 647,7Or1 350 
CUMDERLAND 11,QOO 39.1 465,300 450 
41.1 
64.8 
56.4 
51.1 
44.3 
46-3 
51.3 
45.1 
40.2 
106,800 
64,800 
14,100 
536,800 
DOUCILAS 
EDGAR 
EFFINGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
2,000 
e;c!oo 
21,700 
30,000 
14,000 
37.1 74,203 2,600 
43.1 344,000 1,zco 
39.1 848,400 850 
33.1 992,500 1,300 
37.1 519,300 boo 
65.3 7a;400 
57.3 4R,700 
51.3 66,700 
51.3 30,800 
LAURENCE ?6,700 37.6 627,x00 300 
RARION 30,300 37.6 1,127,800 PO0 
MOULTRIE 3,200 42.1 126,300 1,500 
QICHLAND 0,400 39.1 367,500 900 
SHELBY 22,000 79.1 860,100 1,000 
EAST SOUTHEAST 234,000 37.4 9,744,900 13,500 
41.3 12,4OC 
45.3 36,200 
57.3 86,000 
45.2 40,700 
49.3 ‘49,390 
53.1 717,300 
ALEXANDER 4,900 35.1 172,lUO 50 34.0 1,7co 
CLIl4TON 30,500 38.1 1,162,9'30 800 50.0 40,000 
JACKSON 16,700 33.6 561,300 700 41.7 29,2C!C 
JOHNSON 2,650 33.1 86,100 300 34.3 10,300 
MONROE 24,500 41.1 1,007,8013 300 42.7 12,800 
PERRY 11,390 33.6 369,709 400 47.0 18,800 
PULASKI 4,500 35.1 158,030 150 33.3 5,000 
RANDOLPH 24,ROO 36.5 908,200 950 41.7 39,600 
ST. CLAIR 47,5OU 43.1 2,049,300 500 46.8 23,400 
UNION 5,000 35.1 175,600 400 35.5 14,2~00 
WASHINGTON 47,200 42.1 1,9R9,000 300 
UILLIAYSON 1.800 33.1 59,600 150 
SOUTHYEST 221,000 39.4 8,699,bOO 5,000 
12,500 
5,500 
21'3,000 
EDUARDS 8,500 37.7 315,600 300 
FRANKLIN 9,500 36.1 343,200 250 
GALLATIN 10,500 33.1 400,400 150 
HARILTON ?7,5clO 39.6 693,600 200 
HARDIN 100 35.0 3,500 50 
44.7 13,400 
43.8 10,200 
36.7 5,500 
39.0 7,800 
36.0 1,soo 
JEFFERSON 19,800 41.1 814,600 450 
PASSAC 1,900 36.1 6P,600 350 
POPE 2,000 33.1 66,200 300 
SALINE 6,900 37.1 256,200 300 
WABASH 6,790 35.1 235,300 2CO 
19,300 
12,600 
11.400 
10;500 
8,EOO 
WAYNE 27,400 35.6 976,000 500 
WHITE 2P.200 41.1 1,160,OOU 450 
SOUTHEAST * 13Q.000 38.4 5,333,200 3,500 
ILLINOIS 930,030 38.0 35,340,005 285,000 
46.6 23,300 
42.0 19,300 
41.1 143,990 
56.9 15,960,GOO 
23 
““CA, nnv ““,a. nCnLn”L, .A.&“, S.1.” . ..“WV. _ - . . , - --_ . - - - r - COUNTIES 1979--PRELIMINARY 
. ..*................~..-.-...........-......*.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . -* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.DISTRICT YHEAT OATS 
: AND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-_..._.............-.*........ . . . ..f.. * . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . .._...... 
. CDUNTY ACREAGE . YIELD 
PER ACRE : 
TOTAL . ACREAGE . YIELD TOTAL 
FOR GRAIN . PRODUCTION . FOR GRAIN . PER ACRE :’ PRODUCTIOh : . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-........-...........................................-..........*..............-........ 
ACRES -BUSHELS- ACRES -BUSHELS- 
BUREAU 3,100 57.0 176,690 9,200 66.7 613,300 
CARROLL 400 48.8 I?,500 8,500 67.7 575,400 
HENRY 900 52.9 47,600 22,800 69.7 1,590,100 
JO DAVIESS 600 50.8 30,SOJ 15,500 62.6 969,700 
LEE 2,400 55.3 131,900 6,500 67.7 440,000 
YERCER 1,000 56.0 56,Wl 7,400 59.5 440,200 
OGLE 3,100 51.9 160,900 13,000 63.6 826,700 
PUTNAM 1,200 45.8 55,COO 1,500 62.5 93,800 
ROCK ISLAND 700 47.9 33,500 3,700 65.6 242,900 
STEPHENSON 1,700 51.9 88,200 17,7@0 61.5 l,OR9,200 
WHITESIDE 2,100 49.9 104,700 9,300 68.7 639,100 
WINNEBAGO 2,soo 48.9 136,800 8,900 53.3 474,700 
NORTHWEST 20,000 52.1 1,041,200 124,000 64.5 7,995,100 
BOONE 2,200 49.5 109,030 5,400 50.6 273,300 
COOK 1,800 45.4 81,800 1,500 50.6 75,900 
DE K4LB 3,200 55.8 178,4CO 5,ICO 66.8 340,700 
DU PAGE 1,600 4x.5 77,600 700 53.6 37,50@ 
GRUNDY 1,300 44.4 57,700 1,200 62.5 75,300 
KANE 2,700 55.7 150,500 5,600 62.8 351,400 
KENDALL 1,600 47.5 76,090 1,800 62.7 112,900 
LAKE 6,500 39.2 266,800 2,600 50.6 131,600 
LA SALLE 2,230 51 .b 113,600 4,8CO 61.7 419,800 
WC HENRY 2,800 47.5 133,000 6,600 55.7 367,400 
HILL 5,800 50.5 293,3?3 5,700 
NORTHEAST 32,000 4P.1 1,537,7CO 43,000 
ADAMS 31,500 51.5 1,623,OCC 1,7co 
BROWN 6,200 47.5 294,400 700 
FULTDN 18,500 45.5 841,100 2,900 
HANCOCK 13,000 50.5 656,700 2,100 
HENDERSON 2,000 45.5 90,933 3,6CO 
57.7 328,800 
58.5 2,514,bOO 
48.6 52,600 
40.6 28,400 
50.7 146,900 
56.7 119,100 
57.7 207,80@ 
57.7 485,000 
63.8 204,200 
45.6 31,900 
67.9 522,500 
59.0 1,52X,400 
60.5 36,300 
61.5 172,100 
57.4 ?C5,2CO 
49.4 24,i'GO 
57.4 126,300 
58.4 122,700 
61.5 36,900 
54.4 195,8CO 
56.4 135,4OG 
63.4 88,500 
63.5 152,300 
58.5 1,286,500 
KNOX 2,200 La.5 106,700 8,400 
MC DONDUGH 5,000 51.5 257,600 3,200 
SCHI’YLER 15,800 47.5 750,203 700 
WARREN 800 49.5 39,603 7,700 
WEST 95,000 49.1 4,660,253 31,coo 
DE MITT 800 50.3 40,203 6tO 
LOGAN 4,500 47.3 212,703 2,800 
MC LEAN 2,000 49.3 98,593 3,400 
RACON 4,550 53.3 239,830 500 
MARSHALL 2,250 47.3 104,03C 2,200 
MASON 17,500 40.2 703,900 2,100 
PENARD 2,POO 46.3 129,573 600 
PEORIA 4,000 49.3 295,bDG 3,6GC 
STARK 500 50.2 25,1'IO 2,400 
TAZEWELL 7,000 49.3 344,93C 1,4OC 
WOODFDRD 2,ZJO 49.3 lOP,43J 2,400 
CENTRAL 50,030 46.1 2,302,635 22,000 
CHAMPAIGN 9,200 
FDRD 1,400 
IROQUOIS 6,750 
KANKAKEE 6,000 
LIVINGSTON 1,300 
55.5 
45.4 
51.5 
43.4 
47.5 
55.5 
51.5 
51.1 
510,7OC 
63,63Q 
344,900 
240,400 
61,700 
PIATT 
VERMILIOW 
EAST 
2,120 
13,300 
40,000 
116,600 
684,400 
2,042,353 
1,700 . 58.8 99,900 
1,PEO 56.7 102,lCG 
4,oco 53.7 214,700 
3,500 54.7 191,4GO 
3,800 b2.R 238,700 
1,200 52.7 63,200 
1,000 58.7 SE,700 
17,000 57.0 968,700 
24 
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/ UHEAT AN0 OATS: ACREAGE, YIELD, AN0 PRODUCTION, ILLINOIS, BY COUNTIES ?979--FRELIMINARY-CONTINUE0 
. . . . . . . . . . ..*........*...........-........................--.....-......-..**................~.~....~..*~.~*..~.. 
.DISTRICT UHEAT 
AND 
OATS . 
: COUNTY 
..*.....................-.*-.-.......-...................-...............................~~...... 
I ACREABE . YIELD . TOTAL . ACREAGE . YIELD 
. FOR GRAIN . PER ACPE . PRDDUCTION PER ACRE : 
TOTAL . 
. FOR GRAIN . PRODUCTION . 
.*...........................................................-. 
ACRES -3USHELS- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-............-............... 
ACRES -EUSHELS- 
90ND 28,500 40.3 
CALHOUN 6,000 4’4.3 
CASS 6,500 42.3 
CHRISTIAN 10,000 49.4 
GREENE 17,500 52.4 
JERSEY 20,000 50.4 
YACOUPIN 39,000 50.4 
MADISON 55,500 43.3 
MONTGOMERY 38,000 50.4 
MORGAN Q,OJO 52.4 
PIKE 18,500 48.4 
SANGAMON 7,500 51.4 
SCOTT 7,000 52.4 
WEST SOUTHYEST 263,000 47.6 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CQAVFORD 
CUMOERLAYD 
20,srlo 47.1 841,600 4UO 46.R 
33,300 34.0 1,133,630 350 48.9 
11,000 43.1 473,600 750 49.7 
25,000 36.0 901.10;) 300 45.7 
15,500 41.1 636,31rJ 400 40.5 
la,700 
17,lCO 
37,300 
13,700 
15,200 
DOUGLAS 2,700 51.1 137,900 
EDGAR 
2,400 54.8 
12.000 47.1 
EFFINGHAM 
564,700 1,500 65.0 
25,830 44.6 1,283,2JJ 800 60.9 
FAYETTE 42,200 41 .o 1,732,303 
JASPER 
1,200 53.8 
21,000 41.1 862,103 550 55-R 
131,600 
97,500 
48.700 
64;600 
30,700 
LAURENCE 24,000 40.1 
MARION 45,000 37.5 
NOULTRIE 4,600 50.1 
RICHLAYD 14,200 38.5 
SHELBY 33,200 46.1 
961,200 3co 46.7 
1,667,100 
.14,ooc 
PO0 44.6 
230,300 
35,700 
1,500 54.8 
547,430 
82,200 
850 43.6 
1,529,150 
37,100 
900 55.8 ’ 50,200 
EAST SOUTHEAST 333,000 40.5 13,501,500 13,000 53.5 695,300 
ALEXANDER 5,500 34.9 
CLINTON 39,000 37.4 
JACKSON 20,000 35.9 
JOHNSOV 3,000 34.9 
MONROE 29,000 47.9 
192,033 
1,458,53’l 
718.000 
104;7n 
1,3.88,2’)0 
50 32.0 1,600 
603 40.4 32,300 
703 35.1 24,600 
30@ 33.0 9,900 
300 38.3 11,500 
PERRY 13,500 35.9 484,700 400 
PULASKI 
38.3 
5,800 36.9 214,003 155 31.3 
RANDOLPH 30,000 37.4 1,121,930 950 
ST. CLAIR 
33.2 
62,000 47.4 2,936,800 500 
UNION 
38.2 
6,500 35.4 230,100 400 32.0 
15,300 
4,700 
31,soo 
19,100 
12,800 
UASHINCTON 59,000 40.4 2,382,900 3co 
UILLIAMSON 2,700 35.9 96,990 150 
SOUTHUEST 276,000 41.0 11,328,730 5,000 
38.3 11,500 
34.0 5,100 
36.0 179,900 
EDUARDS 12,500 38.5 350 
FRANKLIN 
481,100 
14,500 37.5 253 
SALLATIN 
543,400 
15,000 38.0 569,730 150 
HAMILTON 25,000 35.4 886,230 253 
HARDIN 200 35.5 Y-,11)0 50 
43.7 15,300 
39.6 9,900 
38.7 5,POO 
39.6 9,900 
40.0 2,000 
JEFFERSON 26,000 34.4 
MASSAC 2,600 32.4 
POPE 2,900 35.4 
SALINE 9,000 36.5 
HARASH 8,300 40.5 
895,390 45c 43.6 19,600 
84,300 35U 33.3 
102,309 
13,400 
3co 40.3 
328,100 
12,lOS 
3@0 36.3 
336,200 
10,vo . 
2co 41.5 8,300 
WAYNE 39,000 33.9 1,323,200 450 47.6 
UHITE 36,000 39.5 
21,400 
1,421,900 400 41.5 
SOUTHEAST 191,000 36.5 6,979,300 
16,600 
3,500 41.5 145,200 
ILLIYOI s 1,300,000 43.5 55,900,000 270,OCO 60.0 16,200,OOO 
1,148,300 450 46.0 
265,900 250 
20,700 
44.0 
275,000 300 
11,000 
55.3 
493,600 1,600 
16,600 
54.3 
916,690 350 
86,800 
49.1 ?7,200 
1,007,3'30 
1,964,2JO 
/ 
2,403,903 
1,913,x03 
471,407 
894,SrjO 
385,300 
366,700 
12,506,50D 
450 46.0 
600 51.2 
8C0 46.1 
on0 51.2 
1,200 59.4 
3,400 46.1 
900 61.4 
3co 54.3 
11,500 51 .o 
20,700 
30,700 
36,900 
46,100 
71,300 
156,700 
55,3’30 
16,300 
586,300 
25 
BARLEY AN0 RYE: ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, ILLINOIS, GY COUNTIES 1978--REVISEC 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..r . .._......*.......... . . . . . . . . . . . . . . . ...’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.DISTRICT .I ,BARLEY * RYE 
AND 
: COUNTY 
. . . . . . . . . ..-........................................*....*...................................-... 
. ACREAGE . YIELD 
PER ACRE : 
TOTAL ACREAGE . YIELD 
. FOR GRAIN . PRODUCTION : 
TOTAL 
. FOR GRAIN . PER ACRE : PRODUCTION : 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.*.I..-.............*.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..................... 
ACRES -BUSHELS- -BUSHELS- 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
50 
1% 
150 
50 
35.0 1,900 50 24.0 1.200 
36.0 1,800 350 22.6 7,900 
3Q.O 3,900 250 24.8 6,200 
38.0 5,700 100 24.0 2,4OC 
38.0 i ,900 100 25.0 2,500 
4,000 150 26.0 3,9ilo 
1,900 100 27.0 2.700 
1,eoo 50 24.0 1,zoc 
0 150 22.7 3,400 
8,000 100 26.0 2,600 
FlERCER 
06LE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
100 
50 
50 
0 
200 
40.0 
38.0 
36.0 
0.0 
40.0 
UHITESIDE 50 40.0 
VINNEBALO 50 38.0 
NORTHUEST 900 38.7 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
OU PA6E 
6RUNO Y 
100 
50 
50 
0 
0 
40.0 
40.0 
40.0 
i:i 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
WC HENRY 
50 
50 
450 
3:: 
42.0 
40.0 
38.9 
40.0 
39.7 
UILL 100 40.0 
NORTHEAST 1,200 39.6 
AOAUS 
BROUN 
FULTON 
HANCOCK 
HENOE RSON 
150 
0 
150 
100 
0 
KNOX 100 
RC DONOUGH 0 
SCHUYLER 100 
WARREN 50 
YEST 650 
DE UITT 
L06AN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
EASON 
MENARD 
PEORIA 
STARK 
TAZEUELL 
UOODFORO 
CENTRAL 
CHAFIPAICN 
FORD 
IRORUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
PIATT 
VERRILION 
EAST 
30.7 
0.0 
30.0 
30.0 
0.0 
38.0 
2::: 
36.0 
31.7 
3::: 
36.0 
34.0 
34.0 
3::: 
0.0 
320:: 
34.0 1,700 50 24.0 
34.6 12,100 4,800 21 .l 
38.0 1,900 100 23.0 
36.0 1,800 50 22.0 
38.0 1,900 1co 23.0 
38.0 1,900 100 24.0 
36.0 1,800 50 24.0 
40.0 2,coc 50 24.0 
38.0 1,900 150 22.7 
37.7 13,200 606 23.2 
2,coo 
1,900 
34,eoo 
4,000 
2,000 
2,000 
:: 
2,100 
2,coo 
17,500 
2,000 
11 ,QOO 
4,000 
47,500 
4,600 
0 
4,500 
3,000 
0 
3,800 
0 
2,900 
1,800 
20,600 
1.2oc 
1,200 
1,000 
1,200 
19,900 
0 100 24.0 2,4OC 
1,600 50 24.0 1.3oc 
1,800 100 25 .O 2,500 
1,700 50 24.0 1,200 
1,700 1CG 24.0 2,4OC 
1 ,POi 
i 
1,600 
350 23.4 8.2OC 
50 26.0 1,300 
l,eoo 24.2 43,SOG 
100 25.0 
100 25.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2,500 
2.500 
50 24.0 1,300 
50 24.0 1,300 
50 24.0 1,200 
100 26.0 2,600 
50 26.0 1,300 
100 24.0 2,4OC 
600 25.2 15,100 
100 22.0 2,200 
200 21 .o 4,200 
50 22.0 1,100 
2GO 22.5 4,500 
150 22.0 3,300 
50 
50 
:: 
900 
24.0 
24.0 
20.0 
24.0 
22.1 
3,700 20.4 
50 24.0 
50 24.0 
50 26.0 
SC0 22.6 
75,500 
1,200 
1.200 
1;300 
11,300 
1,zoc 
101,5@0 
2,300 
1,100 
2,3OC 
2,4CC 
1,200 
1,200 
3,400 
13,900 
CONTINUED 
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2 BARNEY AND RYE: ACREA6E, YIELD, AND PRODUCTION, ILLINOIS, BY  COUNTIES 1978--REVISED-CONTINUED 
,?$ ,.....*.......I......-..............*.....................*...~..*....~..~~~............~........................ 
;; .cISTRICT . BARLEY . RYE I 
" AND ,....-.......'-...-..---.............*................*~.~............................~.......... 
t ' COUNTY ACREAGE . YIELD TOTAL I *  'PER ACRE : PRODUCTION : 
ACREAGE . YIELD TOTAL 
1 9 . FOR GRAIN . FOR GRAIN . PER ACRE : PRODUCTION : : . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.-..-*.....-..--...--..............*........-.......-.---............-.*........-............. 
ACRES -BUSHELS- ACRES -BUSHELS- 
f 
CALHOUN 
CASS 
i CHRISTIAN 
1 GREENE 
IO0 
50 
50 
50 
50 
34.0 
36.0 
32.0 
36.0 
36.0 
38.0 
37.0 
35.0 
34.7 
40.0 
35.0 
38.0 
0.0 
35.7 
0.0 
0.0 
0.0  -0. 
36.0 
3,400 
1,800 
1,600 
1,800 
1,800 
1,900 
3,700 
3,500 
5,200 
2,000 
3,5aa 
1,900 
32,lO: 
? 
0 
: 
1 ,eao 
100 24.0 2,4oc 
100 24.0 2,4OC 
1,000 22.3 22,306 
250 24.4 6,100 
50 26.0 1,300 
1 JERSEY 50 
! PACOUPIR 100 
: RADISON 130 
; MONTGOMERY 150 
MORGAN 50 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
W E S T  SOIJTHUEST 
100 
50 
0 
9OO 
50b 
*ITI 
3,soc 
24.2 
26.0 
23.5 
24.2 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAUFORD 
CUPIBERLAND 
0 
0" 
5: 
50 
50 
50 
50 
50 
22.0 
22.0 
24.0 
24.0 , 
24.0 
DOUGLAS 50 36.0 1,800 50 22.0 
EDGAR 200 38.0 7,600 100 24.0 
EFFINGHAP 50 36.0 1,800 100 24.6 
FAYETTE 50 32.0 1,600 SC0 24.6 
JASPER 100 34.0 3,400 250 24.8 
LAUREt'CE 
MARION 
MOULTRIE 
j RICHLAND 
: SHELBY 
j EAST SOUTHEAST 
i 
i ALEXANDER 
' CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
I MONROE 
1 
/ PERRY 
PULASKI 
RANDOLPH 
UASHINGTON 
VILLIAMSON 
SOUTHWESl  
, 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
100 
50 
1,2OO 
150 
100 
3 
150 
0 
JEFFERSON 
PASSAC 
POPE 
SALINE 
UASASH 
100" 
z: 
la0 
W A Y N E  50 
WHITE 50 
SCUTHEAST 800 
ILLINOIS 
0 
100 
0 
5: 
650 
15: 
50 
50 
150 
100 
100 
250 
150 
50 
3::: 3.40: 
0.0 0 
0.0 3 
36.0 1 ,eorl 
35.7 23,200 
0.0 
34.7 
32.0 
32.0 
36.7 
5,20: 
1,603 
1,600 
5,530 
33.0 3,300 
34.0 3,43a 
33.6 8;4Oo 
37.3 5,600 
34.0 1,700 
37.0 3,700 
32.0 1,600 
34.7 41,630 
33.3 5,coo 
33.0 3,300 
3::: 0 
5,3OO 
0.0 0 
340-E 
32:O 
3.421: 
1,cac 
34.0 1,700 
32.0 3,200 
32.0 1,600 
36.0 1,800 
33.6 26,900 
36.0 252,COC 
150 26.0 
300 26.3 
3co 25.3 
350 25.1 
150 25.3 
3,900 
7,9ac 
7,600 
8,800 
3,800 
12,lOC 
1,300 
4,70G 
84,600 
1,100 
1 ,lOC 
1,zoc 
1,zoc 
1,200 
1.100 
2;400 
2,400 
12,300 
6,2C'C 
0 
150 
50 
0 
50 
0.0 
24.0 
24.0 
0.0 
24.0 
0 
3,600 
1,200 
0 
1,200 
1,500 
b 
100 
300 
0 
50 
24.1 36,200 
0.0 
24.0 
22.0 
0.0 
24.0 
0 
2,400 
6,6OG 
0 
1,200 
0 
a 
4co 
100 
5@ 
0.0 
2:.: 
25:0 
22.0 
c 
t 
9,200 
2,5OC 
1,100 
ICO 
0 
1,100 
25.0 
230:: 
2,50G 
25,SO: 
150 
150 
C 
ICO 
0 
23.3 
23.3 
2::: 
0.0 
3,500 
3,500 
0 
2,400 
C 
5c 
0 
II70 
3co 
5c 
26.0 
2::: 
22.3 
1,3oc 
C 
2,200 
24.0 
6,700 
1,200 
ZOO 23.0 
IO0 24.0 
1,zco 23.2 
4,600 
2,400 
27,800 
16,000 23.0 368,000 
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HAY HARVESTED: Acreage, yield and production, Illinois, by counties, 1978 and 1979 L/ 
District All hay 1978 All other All hay 1979 - 
and 
county Acreage Yield Production 
hay 
1978 Acreage Yield Production 
Acres -----Acres ---- - - Tons - - 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
13,300 
28,600 
24,500 
55,500 
11,000 
19.500 
26,000 
3,300 
11,800 
59,500 
18,000 
22.000 
293,000 
2.98 
3.73 
3.68 
3.77 
3.57 
3.38 
3.73 
3.18 
3.68 
3.82 
3.73 
3.78 
3.68 
39,600 
106,600 
90,100 
209,500 
39,300 
65.900 
- Tons - 
96,900 
10.500 
43; 400 
227,500 
67,100 
83,100 
1,079,500 
10,700 2,600 14,000 3.44 
26,600 2,000 25,000 3.94 
48, loo 
23,000 1,500 25,000 3.94 
98,600 
52,500 3,000 56,500 3.84 
98,600 
10,000 1,000 11,000 4.05 
217,000 
15,800 3,700 19,000 3.64 
44.500 
23,300 2,700 25,000 3.99 
69, loo 
2,800 500 3,300 3.55 
99,800 
9,700 2.100 11,500 3.94 
11,700 
58.000 1,500 62,000 
45,300 
4.04 
16,300 1,700 19,000 3.99 
250,700 
19,300 2,700 20.700 3.94 
75,900 
268,000 25,000 292,000 
81,600 
3.91 Ll40,900 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
bake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
13,000 
5.000 
7,000 
2.100 
3.100 
14.300 
4,500 
9,500 
11,000 
30,500 
12,000 
112,000 
3.81 
3.20 
3.71 
3.14 
3.42 
3.56 
3.20 
3.31 
3.41 
3.71 
3.31 
3.53 
49.500 
16.000 
26.000 
6; 600 
10,600 
50.900 
14,400 
31,400 
37,500 
113,300 
39,700 
395,900 
12,300 
3,000 
47, 700 
6.100 
14,500 
1,000 
23,900 
2.400 
5,800 
12,500 
10,100 
4,000 
45,200 
12,700 
7,200 
9,300 
28,600 
37,500 
27,400 
8,800 
107,200 
94,000 
38,500 
371, 700 
700 
2.000 
900 
1,100 
700 
1,800 
500 
2,300 
1,700 
3,100 
3,200 
18,000 
12.000 
4,700 
6.500 
1,900 
3,000 
13,000 
4.000 
9.000 
10,500 
30,000 
11,400 
106,000 
3.98 
3.09 
3.68 
3.05 
3.37 
iBE 
3: 18 
3.57 
3.57 
3.38 
3.51 
West 
TiTams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
30.500 
8,900 
19,800 
23.000 
10,700 
21,200 
13,300 
12,200 
14,400 
154,000 
2.65 
2.60 
2.70 
2.80 
3.00 
3.10 
3.05 
2.65 
3.10 
2.84 
80,900 
23.100 
53.400 
64.400 
32,100 
65,700 
1 40,500 
32,300 
44,600 
437.000 
13.400 84,460 
4,600 23,500 
13,900 
12,300 
57,200 
64,700 
9,500 
18,300 
37,500 
8,700 
73,800 
43.100 
7,100 
9,700 
33,700 
48,000 
97,500 4 465,900 
17,100 
4.300 
5,900 
10,700 
1.200 
2,900, 
4,600 
5,100 
4,700 
56,500 
29,000 
8.500 
19,000 
21,500 
11,500 
21,000 
13,000 
12,000 
14,500 
150,000 
2.91 
2.76 
3.01 
3.01 
3.26 
3.51 
3.32 
2.81 
3.31 
3.11 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Wocdford 
District 
East 
Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
3.700 3.03 
7,200 2.88 
9,800 3.28 
3.300 3.21 
6,200 3.18 
5,800 2.91 
4.800 3.17 
12,200 3.21 
3.600 3.11 
8.700 3.17 
9,700 3.18 
75,000 3.14 
11,200 
20.700 
32; 100 
10,600 
19,700 
16.900 
15.200 
39.200 
11,200 
27,600 
30,800 
235,200 
4.400 3.11 13,700 
4,300 3.21 13,800 
14,000 3.41 47,700 
6,200 2.97 18,400 
10,000 3.41 34,100 
2,800 3.18 8,900 
6,300 3.21 20,200 
48,000 3.27 156,800 
2,600 12,400 
5,300 21,400 
7.700 33,200 
2.100 9,600 
4.700 22,400 
4,700 15,900 
3,300 15,500 
8,100 41.500 
2,900 11,500 
6,800 28,600 
7,800. 32,200 
56.000 244,200 
1,lOd 
1,900 
‘2,100 
1,200 
1,500 
1,100 
1,500 
4,100 
700 
1,900 
1,900 
19,000 
4, ooo- 
6.700 
9,500 
3.000 
6,600 
5,700 
5,000 
12,800 
3,500 
8,700 
9,500 
75,000 
3.10 
3.19 
3.49 
3.20 
3.39 
2.79 
3.10 
3.24 
3.29 
3.29 
3.39 
3.26 
3,500 900 4.700 
2,700 1,600 4.400 
i 11,900 2,100 13,700 
4,500 1,700 6,000 
8,500 1,500 10,800 
2,100 700 3,200 
3,800 2,500 7,200 
37,000 11.000 50,000 
3.43 
3.52 
3.71 
3.22 
3.62 
3.31 
3.32 
3.51 
contmnueh- 
16,100 
15,500 
50,800 
19,300 
39,100 
lo, 6OO 
23,900 
175,300 
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HAY HARVESTED: Acreage, yield and production, Illinois, by counties, 1978 and 1979 l/ - continued 
District All hay 1978 Alfalfa All other 
and 
All hay 1979 
county Acreage Yield Production 
hay 
1978 Acreage Yield Production 
West Southwest 
Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
ChY 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richiand 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
ILLINOIS 
Acres - Tons -Tons - - 
9,800 2.66 
6,500 2.91 
5,000 3.02 
5.000 2.72 
12,400 3.16 
8,700 3.01 
16,200 2.86 
17.900 2.76 
11,800 2.71 
9,700 3.16 
27.000 3.06 
7,600 3.12 
4.400 3.02 
142,000 2.94 
26,100 2,800 7.000 
18.900 
9,500 
4,500 2,000 6,200 
15,100 3,700 1,300 5,200 
13.600 2,900 2,100 4,800 
39,200 7,300 5,100 10,800 
26,200 6,000 2,700 9,200 
46,400 9,400 6,800 15,500 
49,400 10,700 7.200 16,700 
32,000 4,700 7.100 11,500 
30,700 5,900 3,800 9,000 
82,500 19.800 7.200 25.800 
23,700 5.200 2,400 7,600 
13,300 2,600 1,800 4,200 
417,100 85,500 56,500 136,000 
2.95 
3.35 
3.25 
3.15 
3.35 
3.25 
2.99 
2.95 
3.04 
~:~ 
3.25 
3.24 
3.21 
28,000 
20.800 
16; 900 
15,100 
36.200 
29,900 
46.400 
49; 200 
35.000 
31; 100 
89,100 
24.700 
13,600 
436,000 
7,000 2.50 17.500 2,200 4,800 6,000 2.77 
8,800 2.15 18,900 1,200 7.600 9,100 2.32 
5.400 2.65 14,300 3, doo 2,400 5.500 3.13 
6.000 2.35 14,100 1,800 4,200 5,700 2.42 
6,400 2.19 14,000 3,000 3.400 5.600 2.52 
3.600 3.00 .lO, 800 2,000 1,600 3.000 3.23 
7,700 2.84 21,900 4,600 3.100 6,800 3.12 
13.900 2.35 32,600 5,600 8,300 11,900 2.61 
15,700 2.34 36,700 4,800 10,900 13.400 2.50 
8,400 2.39 20,100 3,300 5,100 8,000 2.56 
4.500 2.20 9,900 1,700 2,800 
12,4txT 
3,800 2.26 
2.19 27.200 2,700 9,700 11,000 2.26 
4,200 3.10 13,000 3,100 1,100 3,800 3.42 
5,500 2.20 12.100 1,000 4,500 5,000 2.22 
11,500 2.79 - 32,100 6,500 5,000 3.22 
121,000 
9,400 
2.44 295.200 46,500 74,500 108.000 2.65 
16,600 
21,100 
17,200 
13,800 
14,100 
9,700 
21,200 
31,100 
33.500 
20,500 
8.600 
24; 900 
13,000 
11,100 
30,300 
286,700 
I 
1,800 1.89 3,400 200 1,600 2,000 2.10 4,200 
24,000 3.24 77,800 17,100 6,900 24,200 3.41 82,600 
12,500 2.40 30,000 5,300 7,200 13,300 2.50 33,300 
15.800 1.90 30,000 1,400 14,400 15,700 2.01 31,500 
7.000 3.14 22,000 2,700 4.300 6.800 3.21 
11,300 
21,800 
2.70 30,500 2,400 8,900 12,000 2.51 30,100 
6,200 2.40 14,900 2,000 4,200 6,000 2.50 15,000 
21,400 2.80 59.900 8,600 12,800 21,100 2.81 59,200 
10,600 2.80 29,700 5,300 5,300 11,700 2.91 34,000 
13,000 2.00 26,000 1,700 11,300 14,200 2.20 31,300 
17,400 3.00 52,200 6,100 11,300 16,900 3.01 50,800 
8,000 2.10 16,800 1,200 6,800 9,100 2.21 20,100 
149,000 2.64 393,200 54,000 95,000 153,000 2.71 413,900 
7.800 
8,500 
3,000 
8,000 
6,700 
16.300 
9,000 
11,800 
8,200 
3,700 
19,800 
8,200 
111,000 
2.01 15.700 
2.32 19,700 
2.17 6,500 
2.28 18,200 
1.87 12,500 
2.22 36,200 
2.12 19,100 
1.92 22,600 
2.22 18,200 
2.11 7.800 
1.87 37,000 
2.27 18.600 
2.09 232,100 
3.02 3.642.000 
800 7,000 7,100 2.08 
2,100 6,400 8,700 2.18 
900 2,100 3,000 2.13 
1,500 6,500 8,200 2.09 
1,700 5,000 6,100 1.93 
2,900 13,400 16,500 2.28 
1,500 7,500 9,200 2.09 
2,200 9,600 11,200 1.98 
1,400 6,800 6,600 2.08 
700 3,000 3,300 2.09 
4,100 15,700 19,400 1.98 
1,700 6,500 8,700 2.29 
21,500 89,500 110,000 2.10 
14,800 
19,000 
6.400 
17,100 
11,800 
37,700 
19,200 
22.200 
17,900 
6.900 
38; 500 
19,900 
231,400 
1‘205,000 760.000 445,000 1,180,OOO 3.19 3,766,OOO 
L/ 1978 - Revised. 1979 - Preliminary. a/Alfalfa and alfalfa mixtures cut for hay. 
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*********************It********************~****~*~*~****~**~**************~*****~***************~**~~ 
* * ** * 
* DISTRICT l 1978 ** 1979 * 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
AERCER 
06LE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
YHI TE SIDE 50 70.0 3,500 
UINNEBAGO 50 72.0 3,600 
NORTHUEST l,lc!O 70.1 77,100 
BOONE 100 70.0 
COOK 0 0.0 
DE KALB 150 72.0 
DU PAGE 5@ 66.0 
GRUND Y 50 66.0 
KANE 50 70.0 3,500 
KENDALL 50 64-C 3,200 
LAKE 50 62.0 3,100 
LA SALLE 100 66.0 6,600 
MC HENRY 150 65.3 9,800 
WILL 100 64.0 6,400 
NORTHEAST 850 67.1 57,SCO 
ADAKS 350 62.9 22,000 
BROWN 150 63.3 9,500 
FULTON _ 200 63.0 12,600 
HANCOCK 50 66.0 3,300 
H Eti DE RSON 100 72.0 7,20G 
KNOX 150 70.0 10,500 
MC DONOU6H 100 67.0 6,700 
SCHUYLER 150, 62.0 9,300 
UARREN 50 70.0 3,500 
UEST 1,3GO 65.1 84,600 
DE UITT 100 67.0 6,700 
,LOGAN SC! 64.0 3,200 
WC LEAN 150 66.7 10,000 
MACON 100 67.0 6,700 
BARSHALL SO 64.0 3,200 
MASON 100 60.0 6,000 
MENARD 50 66.0 3,300 
PEORIA 100 63.0 6,300 
STARK 50 66.0 3,300 
TAZEUELL 50 66.0 3,300 
UOODFORD 
CENTRAL 
CHAWAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
FIA TT 
VERRILION 
EAST 
ACRES 
59 
300 
' 100 
,lCO- 
100 
-BUSHELS - 
74.0 3,700 
19,800 
ACRES 
7-F 
- BUSHELS - 
71 .o 7,lCO 
66.0 
71.0 
69.0 
74.0 
7;100 
6,9CO 
7,400 
69.3 2~,BOO 
71.3 10,700 
66.0 4,600 
71 .o 7,100 
50 
:'I00 
I- 50 
1;: 
72 .O 3,600 
74.0 7,400 
70.0 3,500 
70.0 3,500 
71 .o 7,100 
100 
200 
50 
50 
150 
100 
100 
1,500 
100 
71.0 7,100 
69.5 13,900 
70.0 3,500 
70.0 3,500 
66.7 19,000 
70.0 7,oco 
67.0 6,700 
69.3 1C4,OGO 
0 
150 
50 
50 
64.0 6,400 
0.0 0 
73.3 11,000 
64.0 3,200 , 
66.0 3,300 
50 
50 
100 
100 
200 
68.0 3,4CC 
64.0 3,ZCO 
59.0 5,900 
69.0 6,950 
60.0 12,oco 
150 
1,000 
60.7 9,lCO 
64.4 64,4CO 
450 56.9 25.6CO 
250 53.6 13,400 
350 60.6 21,200 
100, 63.0 6,3CO 
100 68.0 6,8CO 
200 
150 
63.5,, 
w, 63.3 
250 56.4 
50 66.0 
1,900 59.4 
12,700 
v,soo 
14,lCO 
3,3ro 
112,9CO 
100 . 50 
100 
100 
50 
66.0 
64.0 
67.0 
67.0 
64.0 
6,690 
3.200 
6;?CO 
6,7CIe 
3,2CG 
50 66.0 3,300 
850 65.1 55,300 
100 
100 
150 
50 
5@ 
SC! 
900 
61 .o 6,100 
64.0 6,4X! 
62.0 v ,3cc 
66.0 3,3co 
64.0 3,200 
64.0 
64.3 
12 
300 
100 
50 
74.0 
70.0 
69.0 
68.0 
70.0 
3.7od 
7,000 
20,700 
6,800 
3,500 
100 
150 
350 
100 
100 
3,2CO 
57,900 
70.0 7,000 
68.7 10,3co 
65.4 22.9CO 
65.0 6,SGO 
68.0 6,8CO 
50 74.0 3,700 
150 71.3 lrl,700 
800 70.1 56,100 
50 
150 
1,000 
70.0 3,5@0 
68.7 10,300 
67.3 67,300 
,‘., 
CONTINUED 
SORGHUW: ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, ILLINOIS, BY COUNTIES, 1978 
4 
AND 1979 
Y 
CONTINUED 
t******t*tt**t*t*t~t,,******i****************~**********~**************** *********** *****tt*****t****** 
* l ** * 
* DISTRICT l 1978 ** 1979 a- * 
* AND * Y ** ‘(1 * 
* COUNTY **t*****************~~*~~~~~~*~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O*~~~~~~~~*~~*~~*~~ 
* * ACREAGE * YIELD * PRODUCTION ** ACREAGE l YIELD * PRODUCTION * 
****************2t~.****************************~***~~*********************************************** 
’ ACRES 
6OND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
ACRES 
2,300 
100 
550 
15c 
300 
- BUSHELS - 
74.5 171,400 
71.0 7,100 
67.5 37,100 
73.3 11,000 
72.7 21,800 
2,400 
100 
550 
150 
300 
- BUSHELS-. .i: 
176,lGO 73.4 
68.0 
65.3 
72.0 
72.3 
6,800, 
35,900 
10,800 
21,700 
JERSEY 753 72.5 54,400 750 72.3 
MACOUPIN 1,000 73.5 73,500 
54,200 
950 73.3 
NADISOY 1,500 74.5 111 ,RCO 
69,6GO 
1,500 70.3 
22,lCO 
105,500 
F’ONTfiONER Y 300 .73.7 300 72.3 
150 74.7 11,200 
21,7to 
MORGAN 100 75.0 7,500 
PIKE 9co 70.6 63,500 
SANGANON 650 73.5 47,800 
SCOTT 150 71.3 lJ,7CO 
kEST SOUTHWEST a,ao!? 73.1 643,400 
800 65.3 52,200 
650 73.4 47,700 
150 70.0 
8,7pO 
1c!)1500 
71.3 620,260 
CLARK 45@ 70.7 31,800 500 63.6 31,800 
CLAY 2,000 66.6 133,100 2,350 61.5 
200 70.5 14,100 
144,6CO 
COLES 250 66.4 
68.5 37,700 
16,6CO 
CRAWFORD 55@ , 700 59.6 
69.5 13,9co 
41,700 
CWBERLAND 200 150 65.3 Q,8CO 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGHAN 
FAYETTE 
JASPER 
50 
2oc 
400 
1,400 
950 
--a 
--N. 200 
1,800 
100 
600 
2oc 
72.0. 3,600 100 68.0 
71.5 14,3co 
5,800 
250 65.6 
70.7 42,400 
16,400 
700 67.6 47,3co 
69.6 97,sco 1,700 69.5 llS,2CO 
68.6 65,200 1,200 64.5 77,400 
LAURENCE 
NARION 
POULTRIE 
RICHLAND 
SHELRY 
66.5 13,3co 150 59.3 
65.6 118,000 
5,900 
1,900 64.5 
72.0 7,200 
122,600 
100 68-e 
67.7 
4,800 
40,600 700 59.6 
71.5 14,300 
41,7co 
250 69.6 17,400 
EAST SOUTHEAST 
2 
9,500 68.1 647,000 11,000 64.4 7C8,OOO 
ALEXAHDER 900 73.6 66,2OC 1,000 69.2 
CLINTON 2,600 76.5 lQR,800 
69,200 
3,000 69.2 207,SGO 
JACKSON 1,300 63.7 82,800 65.2 
JOHNSON 3,000 61.8 155,300 
1,500 97,800 
3,200 67.2 
2,200 66.7 146,700 
'15,OCO 
CONROE 2,400 67.2 161,300 
PEQQY 2,000 63.8 127,500 66.2 
PULASKI 5,500 73.5 41j4,5r,o 
2,000 132,400 
5,700 71.1 405,400 
RANDOLPH 3,000 63.7 191,200 3,000 63.2 
ST. CLAIR 1,400 70.6 93,800 
lF?9,7CO 
1aq.400 
1,600 69.2 
1,800 60-R 
llc1,700 
UMI ON 1,900 67.2 127,700 
CASHINGTON 4,500 76.5 344,100 4,700 71.1 334,400 
UILLIANSON 1,zco 63.P 76,500 1,300 67.2 e7,4co 
SOUTRYEST 29,400 69.1 2,031,POO 31,300 68.3 2,138,500 
EDYPRDS 1,100 64.2 70,6CO 1,300 67.5 97,700 
FRAtiKLIN 2,550 60.2 153,sco 3,200 49.5 
550 67.1 36,900 
222,300 
GALLATIN 670 71.5 42,9CO 
HACILTON 2,000 58.3 116,500 2,200 69.5 152,800 
HARDIQ 50 60.0 3,000 50 70.0 3,500 
JEFFERSON 2,100 67.1 140,9co 2,300 71.4 164,300 
PASSAC 2,100 69.1 145,100 2,400 67.5 161,900 
POPE 1,700 60.2 102,4GO 2,coo 67.5 135,000 
SALJNE 350 60.3 21,100 400 67.5 27,000 
WABASH 150 66.0 9,900 150 67.3 13,100 
WAYNE 1,800 63.2 113,7CO 
WHITE 950 61.2 53,lCO 
SOUTHEAST 15,400 63.1 971,700 
ILLINGI S 68,000 68.0 4,624,OOO 
2,000 
1,100 
17,700 
75,000 
71.5 142,900 
69.5 76,400 
69.3 1,226,800 
68.0 5, l@O,OGO 
2 RE’1ISED 3 PRELIYIUARY 
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CROP VALUES: FAR,4 VALUE OF PROOUCTION OF SPECIFIEO CROPS, YLLINOIS, BY COUNTIES, 1978 -- REVISED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.-------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ee*e** 
.oISTRxcT . CORN . SOYBEANS . . . . 
FOR . FOR MEAT . OATS . BARLEY : RYE . AN0 . 
BEANS : 
ALL HAY : . 
GRAIN . . . . COUNTY . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--- . . . . . . .._............~............................-..-----------------------------.....~~~ 
DOLLAR- A 
236,693 
34,430 
70,725 
4P.200 
BUREAU 74,128,800 29,067,4OO 
CARRBLL 31,151,300 2,417.350 
HENRY 65,728,400 2l,JSO,R30 
JO OAVIESS 19,818,700 966,OJO 
LEE 55,529,700 25,744,230 
699,600 
6lB,200 
1,698,800 
1,074,300 
562,200 
3,300 
3.20O 
163;2OO 
6,800 
10,000 
3,300 
2,800 
IX,200 
2.25C,Qf, 
14,300 
6.0s9,15c 
5,500 
5,121,3On 
5,700 
11,907,CO~ 
2.233,~ 
MERCER 41,668,lOO 
OGLE S7,408,400 
PUTNAM 9,636,9OO 
ROCK ISLAND 21,741,ROD 
STEPHEYSON 40,112,300 
11.610.000 
16;744;600 
5,322,300 
6,7OB,lOO 
4,592,600 
103,QOO 444,200 
310,lPO 9lO,OOO 
R7,lCO 71,7oc 
44,650 359,800 
166,700 1,234,700 
7,010 
3,303 
3,200 
9 
14,000 
9,000 
6,230 
2,BJO 
7,800 
6,000 
3,745,7GD 
5.507,PDrj 
S96.5DO 
2,466.833 
1?,931,1;3(1 
YHITESIOE 58,749,200 15,350,OOO 190,400 
WINNERA 23,436,300 6,962,9OO 265,ROO 
NORTHWEST 499,109,900 146,237,lCO 1,691,790 
735,230 3,500 
630,700 3,300 
9,039,400 60,9OO 
18,700 
3,OOO 
3,B13,9DJ 
4,723.4~; 
1oo,ooi 61,358,4OO 
ROONE 
COOK 
DE KtL3 
OU PRFE 
GRUNDY 
20,363,303 
3,661,9OO 
S7,558,300 
4,336,2OG 
2R,391,000 
R,786,80@ 159,200 362,850 
4,984,OOO 134,600 127,800 
28.695.810 19s,aoo 42R,900 
4,346,3!JO 102,7ciO 76,130 
16,1@",630 83,500 92,4OD 
7,DOO 
3,500 
3.5OO 
0 
@  
5,700 
5,700 
E 
n 
2,616,1OD 
545,679 
1,374,lGO 
34P,RjJ 
54il,2r,O 
KANE 33,477,ooo 16,190,400 
KENDALL 22,R67,100 12,786,9OO 
LAKE 4‘889,800 4,51'3,6OO 
LA SALLE 78,Ol1,2OO 52,337,330 
MC HENRY 29,690,6OO 9,937,730 
,18B,OOO 
97;9013 
453,350 
139,7x 
215,l"O 
471,COO 
118,8CO 
232,000 
473,200 
614,900 
UILL 33,000,200 25,570,800 331,6OG ?59,00~ 
NORTHEAST 315,946,600 183,756,2X 2,101,4OO 3,353,9OL 
3,700 
3,530 
3O,SJO 
3,500 
20,800 
3,no(! 2,69O,l?O 
3,000 751,lOO 
2,POO ?,659,Sfli, 
6,500 1,9Rl,9.X 
3,OOO 5,988,OFD 
7,000 
83,OOO 
s,sclo 2,098,2O; 
34,700 2D,923,6OO 
ADARS 23,451,900 
RPOUN 7,713,600 
FULTON 29,451,600 
HANCOCK 33,152,6O!l 
HENDERSON 29,898,200 
27.9JO.100 
9;123,600 
22,834.SOO 
33,?78,600 
12,')66,130 
1,422,9JO 107,OCO 
281,5OJ 35,100 
816,105 190,200 
535,530 99,950 
125,ROO 27C,OOO 
7,900 
7,9t: 
5,300 
I) 
5,lCO 4,356,4OO 
9,600 1,?43,900 
2,550 2,E75,SCE 
IO,200 3,467,EDO 
7,6DO 1,728,5*X 
KNOX SO,l4O,203 lB,736,llt 
WC DONOUGH 31,963,403 25,744,730 
SCHUYLER 11,969,600 12,015,500 
YARREN 48,072,3OO 18,875,OOO 
VEST 265,813,4OO 181,274,2x? 
153,305 63O,90C 
264,600 177,900 
626,303 40,1?0 
44,850 524,300 
4,271,300 2,O75,4JC 
OE WIT1 32,274,600 24,SW,POO 64,300 
L06AN 47,49P,200 37,162,430 314,BO@ 
MC LEAN liJ2,593,5OO 72,256,600 125,300 
MACOY 45,292,6OO 34,734,230 29",830 
MARSHALL 24,(113,SOO 14,246,OOO 146,OOO 
65,200 _( 
225,OOO 
2P1.700 
6,730 
0 
5,100 
3,200 
36,lOC 
2,850 3,537,%33 
2,8GO i,lBO,aOt 
2,370 1,739,3OG 
2,ROP 2,4111,6X 
45,7oc 23,531,6GC 
57;900 
205,600 
1,50R,mO 
250,500 
6O6.700 
0 5,530 6OR,7"C 
3,OOO 3,000 1,12S,OX 
3,200 5,700 1,744,530 
3,OGO., 2,UDO 576,100 
\ 3,000 5,530 1,070,6X 
MASOY 25,606,3JC 23,'361,600 
CENPRD 2C,289,600 17,217,BOD 
PEORIA 28,023,2OO 14,546;600 
TTARK 27,395,4@0 10,251,500 
TAZEUELL 49,Bl5,lOO 22,RS5,630 
146,500 
56,103 
47;8OO 
57O,7c!O 
259;4OO 
166,130 
157,200 . 
P 
3,200 
0 
0 
2,800 
173,500 PlP,SC3 
2,800 876,lOO 
2,808 2,13@,2DD 
3,oco 608,7tC 
26,OOC l,SDG,Xf 
UOODFORO 4?,29B,li?O 24,396,23: 161,OOO 231,400 3,OOO 2,ROC 1,673,9CS 
CENTRtL 445,9OJ,lOO 295,327,4OC 4,OR5,9Ci l,P54,lOC 21,2:0 233,400 17,782,3?: 
CHAUPAIGN 
FORD 
IRORU9IS 
KANKAKEE 
LIVIYGSTON 
B8,269,630 
37.85R.400 
82;499;6OO 
47,O49,700 
80,799,490 
68.566.ROO 611.4OO 2lR,600 
33;542;8'lO 63,nOJ 136,7OC 
65,757,730 33X.7.10 315,4oc 
32,123,lOO 370,400 274,700 
66,411,5O0 82,803 326,500 
3.3OO 
3.230 
3;300 
3,300 
3,200 
5,3OO 
7,S"O 
5,300 
5,530 
2,820 
.PIATT 
VERPILION 
EAST 
44,193,2OO 30,265,OOO 127.6CO 122,2GO 
59,976,6@0 51,884,SOO 677,300 131,PJi 
440,646,500 348,551,430 2,272,OOC 1,525,9'lC 
3,500 %,POO 
3,3x 7,800 
23,1X 32,!X!C 
7Ss(,29C 
763,?9D 
2,64@,03ii 
1,01',33O 
1 ep7 Zt? I * 
492,6X 
,,117,9t: 
8,677,93[ 
30 
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CROP VALIJES: FARW VALUE OF PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS, ILLINJIS, DY COUNTIES, 1978 -- REVISED-COWTINUED 
. . . . . ..'...-......*..-..............................*..........................................~.................~...... 
.DiSfRICl . CFRN . SOYBEANS . . . m  
ANO 
: COUNTY : 
FOR . FOR . UREA1 . OATS : BARLEY : RYE . ALL HAY . 
6RAIN . REAMS . . . . . I 
. . . . ..*...................................-..........I.................*...........~.........................~....*....~ 
DOLLARS 
1  
:p 
: FOND 
!; CALHOUV 
CASS 
5  8  CHRISTIAH 
GREENE 
: 
I 
1 JERSEY 
* F'ACOUPIN 
i 
WADISOV 
1 
MONTGOVERY 
MORGAN 
7,184,800 
4,31rJ,300 
17.449.700 
42;517;2OL) 
lQ,202,700 
12,al4,100 
2,101,900 
16,139,200 
44,746,705 
20,515,QOO 
2,275,6W 
488,JLX 
674.903 
23,100 
lC,700 
857;EGC 
1,672,400 
19,700 
126,800 
18,500 
6,300 5,500 ?,34r1,4OO 
3,200 5,500 970,600 
2,soo 51,300 775,5OE 
3,200 14,000 69R,4@0 
3,200 3,000 2,013,10C 
9,779,400 121976,900 2,231,550 
30,274,700 37,966,800 3,692,270 
14,590,500 26,534,850 4,f!23,200 
23,167,OOO 35,3OQ,O30 3,331,200 
27,41Q,lOO 28,712,ajo R72,QOO 
23,lCO 
36,100 
55,6CO 
55,dCP 
3,300 9,030 1,345,500 
6,500 I',200 2,382,9GO 
6,100 17,500 2,536,900 
9,5cIo 20,200 1,643,4CJ 
3,500 8,700 1,576,6OC 
PIKE 
SANGARON 
SCOTT 
CEST SOUTHVEST 
2S.317.700 
51;352;100 
9,317,800 
285,183,OOC 
24.203.700 
50,346;600 
9,651,100 
321,519,500 
1,524,9o!l 
595,400 
464,160 
23,504,lOO 
1?0,3CO 
P4,500 
18,430 
703,200 
6,lDO 
3,300 
56,202 
27,800 4,236,800 
3,000 1,217,lOC 
ln,R00 683,500 
194,500 '1,420,2013 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAUFORD 
CUYRERLAI lD 
21,999,400 
9,992,r)OO 
34,818,?00 
19,835,5OD 
13,64e,loo 
28,1R4,000 1,713,200 23,100 
17,850,400 2,564,400 21,100 
29,617,200 993,000 63,3' lC1 
18,782,8Or) 1,958,47G 20,61)@ 
17,870,300 1,406.950 23,600 
3  
0  
: 
3,ZCO 
2,500 846,450 
2,500 Q14,lOO 
2,RGO 691,600 
2,PCO 681,990 
2,800 677,100 
DOUGLAS 34,PO1,80@ 
EDGAR 43,367,900 
EFFINGHAI 17,258,400 
FAYETTE 11,641,lJO 
JASPER 16,129,lOD 
30.927,500 
36,169,500 
17,571,130 
23,487,100 
27,64Q,lYO . 
LAURENCE 17,557,POTJ 
t lARI@N 7,232,400 
MOULTRIE 23,OOR.lOO 
QICHLAYD 13,086,400 
SHEL3Y ?7,?46,703 
9,374,200 
16,978,700 
21,139,300 
14,105,500 
32124,330 
347,711,001 
224,400 ZOJ,QCO 3,200 2,500 
1,042,9GO 
522,300 
102,300 13,000 5,soc 
2,565,3'JJ 
1,059,200 
63,500 3,290 5,500 1,576,700 
3,001,0c0 87,000 2,RO0 
1,570,2GO 
ZF,lOO 1,774,8rjO 
49,200 6,000 14,300 972,100 
1,898,300 
3,415,130 
381.905 
1,111;2oJ 
2,600,7130 
16,230 
47,2CJC 
112,2clo 
53,150 
64,300 
6,Od 
i 
3,200 
0  
8,300 
2,RJO 
2,80: 
478,800 
1.315.550 
EAST SOUTHEAST 321,615;a!r! 
628,7OG 
585,250 
lr552.500 
26,441,9CO 935,600 4G,60C 83,2X' 14,276,900 
ALEXANDER 1,893,200 7,401,3cJo 
CLINTOY 12,431,600 13,644,900 
JACKSOY 5,669,500 14,?R2,900 
JOHNSOY 2,391,OOO 1,850,OOO 
RONPOE 7,92D,lOO 10,550,100 
523,800 
3,539,500 
1,7OR,4CO 
262,105 
3,067,400 
2,200 0  
52,300 9,100 
3R,lOO 2,SJO 
13,400 2,850 
16,700 9,609 
cl 
5,501 
15,200 
2,80: 
167,800 
3,(143,300 
1,4RO,ROO 
1,4J?o,400 
l,OF5,9c!O 
PERRY 
PULASKI 
RAND3LPW 
ST. CLAIR 
UNIOV 
5,213.aoo 11,141,85@ 
2,250,600 5,086,603 
‘=‘.638.100 
15;701;700 
13,170,1~0 
28,OP5,950 
?,366,2(10 5,585,350 
1,125,3GO 24,500 5,ROO 
490,990 6,500 4,wlo 
7,764,3X1 51,6JO 14,600 
6,237,500 30,500 9,800 
534,500 16,SOC 3,300 
3  
21,to: 
5,709 
2,500 
1,5@5,500 
735,500 
2,956,700 
1,466,OOJ 
1,283,400 
VASHINCTON 14.OOQ.200 24,370,GOP 6,C53,900 16,300 6,5X 
~ILLIA'+S(rbJ 2,142,130 2,960,4JC lRl,400 7.2CO 2,8OP 
SOUTHWFST 81,327,100 l?P,479,05C 26,479,0X 277,POO 72,ROC 
5,750 
58,6P: 
2.576.600 
1 
-829;3UC 
9,408,65i. 
EDY4RDS 7,160,500 
FRANKLIY 3,927,600 
GALLATIL( 10,15Q,401 
WAWILTW 5,115,5JO 
HARDIN 675,200 
7,214,700 960,600 17.500 8,890 
10,618,500 
8,OCG 720,230 
1,044,6?0 13,300 5,900 ~,900 903,600 
9.s71.730 1,218,799 7,205 0  0  298,200 
l l ,Q26,750 2,111,100 lr),ZOO 9,100 5,550 834,800 
200.900 10,7CJ 2,300 !- 0  573,450 
J EF FE RSOt! 7,441,705 15,547,630 2,479,400 n  
UASSAC 
25,200 
3,708,5011 5,153,730 208,RW 16,400 6,000 
POPE 1,763.900 1,966,430 201,500 14,900 2,ROO 
SALIUE 5,Q39,600 7,?79,150 77Q,UOO 13,700 3,000 
YASASH lcl,404,700 6.7Q3.330 716,290 11,5OG 5,600 
3,500 
5,d 
15,400 
2,RO0 
1,660,500 
876,150 
1,036,700 
P34,830 
357,ROO 
UAYkE 14,185,500 22,674,8x 2,970,7CJ 
UHITE 
30,330 
13,344,70@ 15,ae5,.?3r ?,530,600 25,2OC 
SOUTH’? 4ST R3,'326,80C 115,233,23i 16,232,715(! 187,7m? 
2,000 10,630 1,697,200 
3,250 5,5oc 853,200 
47,lUf 63,900 10,646,500 
ILLINOIS 2,739,369,005 ?,J7R,3R9,03C 107,C8C,O10 19,950,300 441.0% P46,OOS 193,025,OOP 
CROP VALUES: FARb! VALUE OF PRODUCTION Of SPECIFIED CROPS, ILLINOIS, t3Y COUNTIES, 1979 -- PRELIqINARY 
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.DISTRICT . CORN . SJYPEAPS . . . . . 
. AND 
. COUNTY : 
FOR . FOR . UHEAT . OATS . BARLEY . RYE . ALL rrr : 
GRAIN . BEANS . * . 
. . . . . . . . .._......................................................*....*...... . . . . . . . . . . . . . ...*.......................**. 
RURE4U 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
"IERCER 
OGLE 
PUTNA" 
ROCK ISLAND 
STEpHE'JSCtN 
WHITESIDE 
C'INNEEASD 
NORTHVEST 
bOONi 
COOK 
DE K4LB 
DU PAGE 
GRUIJDY 
KANE 
KENCALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
WILL 
kORTHEAST 
ADANS 
RROUN 
FULTOY 
HANCDCK 
HENDE RSW 
Ki<OX 
bitt COW!JGH 
SCHIJYLEP 
b’ARREN 
:rEST 
DE ‘1ITT 
LOGAN 
YC LFAV 
n4coq 
“!4RSHALL 
“AS04 
MENPRD 
PEORIA 
STARK 
TAZFUELL 
WOO9FORD 
CENTRAL 
CHAWPAIGY 
FORD 
IROQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
PIATT 
VERYTLION 
EAST 
89,B9@,600 
?8,333,800 
7e.874.630 
23;420;000 
62,432,900 
51,021,~00 
68.270.400 
10;988;170 
26,565,300 
5?,283,5,70 
71,142.3?0 
30,779,4oc 
601,2@2,2OC 
22,117,300 
4,233,309 
6' ,933,300 
4,P19,500 
33,726,QOO 
35,966,550 
27,132,4JO 
5,540,AOO 
103,140,300 
34,491,400 
41,54?,100 
373,653,5x 
34,906,300 
15,4513,8?3 
38,433,500 
4' ,984,500 
32,735,JOO 
55,752,8Gg 
46,960,9bl 
16,063,6zZO 
5P,Q50,390 
343,237,700 
36,563,400 
59,517,400 
122,666,2?0 
57,33R,JCO 
31,437,SC3 
33,3X3,600 
24,665,3+lO 
35,868,?.03 
?3,4Q9,300 
56,939,600 
51,383,300 
543.232,700 
102,154,009 
44,05',600 
1:1,655,1'?0 
56,843,6nO 
95,601,5:0 
40,354,630 
78,424,720 
~28,094,12C 
34,793,330 
3.10*.700 
26;45P;OOO 
1,304.300 
31.212.900 
14,363,300 
20,1?78,430 
6,606,400 
7,642,400 
5,392,100 
18,456,030 
X,746,70(3 
178,161,300 
11,127,300 
5.626.530 
32,536,80G 
5,783,530 
22,536,2@0 
lR,959.300 
16,032,700 
5,438,805 
64,73>,550 
12,393,633 
31.825,83? 
225,951,031 
33,206,9OC 
p.,704.800 
26,403,400 
37,901,430 
13, lW,6@0 
22,546,533 
29,60~3,POO 
15,402,O~O 
21.796.700 
25.530.450 
39,914.030 
79.308.603 . . 
38,179,450 
17,232,QlO 
23,935,500 
lP,laJ,700 
15,311,6GO 
12,027,2:0 
26,671,403 
2~,886,300 
324,847,700 
bR,722,930 
,35,Q72,300 
70,52t,800 
37,709,330 
77,551,500 
29,654,7?C 
53,R70,30C 
374,301,800 
706,200 
78,000 
190,400 
122,000 
527,500 
223,900 
643,400 
219,900 
134,000 
352,700 
418,750 
547,l"O 
4,163,803 
437,000 
327,90J 
715,200 
311,100 
231,300 
603,402 
304,700 
1,069,60? 
455,450 
533,200 
1,175,900 
6,164,700 
6.523.000 
1,183,200 
3,38D,400 
2,639,303 
365,300 
428,800 
1,035,300 
3,015,100 
159,200 
lR,729,60C 
161,620 
P54,900 
395.900 
963,830 
41R,OOO 
2.828,800 
520,500 
1.188.0@3 _ _~.. 
100,900 
1,386,200 
435,700. 
9,254,300 
2,042,30@ 
254,300 
1,379,300 
1,041,400 
246,700 
466,300 
2,737,OOC 
8,167,3OC 
DOLLARS 
P39,130 
787,200 
2.175.400 
1;326;700 
602,000 
60?,300 
1,131,000 
12a,300 
332,300 
1,490,200 
I .  . ,  
?,?31 1  "I I v 
lr,561,1:r~ 
?74,400 
649,500 
13,938,400 91,605 13n,600 
L,L%,L?:. 
4,739,4!:1. 
lih,265,1:, 
379,400 
105,400 
472,950 
52,100 
104,500 
',633,33i 
791,4 'J 
l,Tf?4,4", 
316‘5 1" 
551,2 Ii‘ 
487,ROO 
156,700 
1X2,700 
587,700 
510,000 
456,450 
3,493,600 106,900 47,605 
2,1Lll,?.'., 
2C,2L16,lf l 
117,100 4,6='7,751? 
40,300 1,306,1:1? 
208,300 3,17Q,100 
168,900 3,595,9x 
204,750 2,~?84,2,7ii 
487,800 
289,600 
45,200 
740,900 
2,592,aoc 63.235 62,71? 
4,1c1,7sc 
2,105,4:17 
1,873,";;. 
2,667,:?:: 
25,993,eic: 
52,200 
247,500 
210,700 
35,530 
1*1,600 
6R3,OJG 
1,17Q,7"*3 
l .R?3.400 
---- 
-%. 
176.400 
53;100 
781,690 
194,700 
127,700 
219,‘oJO 
1,850,OOO 
145.730 
14*;900 
313,000 
279,100 
348,UOO 
92,100 
55,600 
1,412,4OC 
33,200 311,3co 
35,500 42,105 
x75,73:! 
.9s3,7[13 
?,71(5 7CO 
ir33:m 
1,575,25) 
1,?73,53C 
17,449,9..?c 
QlJ,Q'jZ 
877,r,@J 
2,R74,200 
1;192,53'l  
2  212,3OC , 
5  9  '9 , 7  n  i-i 
1,352,x:1? 
9,015,41;:. 
CONTIYIIS’: 
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CROP VALUES: FARP VALUE OF PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS, ILLINOIS, BY COUNTIES, t979 -- PRELI~INARY~~CONlINUED ., ,: y -..._ 
. . . . . . . ..~.....1...~...............~..*.*...........................................~*..................~..............~.~.~~ 
1 ;“ta~%::’ : 
COPN . SOWEANS . 0 : . 1 ,:,,.. ‘. _ 
FOR . OATS . BARLEY : 
. . 
FOR . UHEAT . RYE . ALL HAY .“.. . 
. GRAIN . BEANS . . . . . ,... *. . ., ,; a,. . 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...............*....-~.......-.-~.......*.*...~*..*.............................-.......~.* 
, 
BOND 9,577,2@0 
CALHOUN 5,200,500 
CASS 22,022.300 
CHRISTIAN 58,596,100 
‘GREENE 28,915,4’30 
tS,R93,800 ’ 4,603,600 
2,676,300 1,066,000 
19.287.800 
50;037;5co 
1;102,500 
1,978,9G3 
23,743,400 3,674,700 
15,230,700 4,031,300 
48,504,800 7,874,600 
31,693,500 9,637,300 
41,601,Or)O 7,672,500 
31,551,200 1,389,9UO 
3,586,100 
1,544,?00 
1,470,190 
50,139,250 
DOLLARS 
/ 
1 
30,800 
16,400 
24,700 
129,200 
25,600 
1,486,130 
1,103,900 
897,r)OO 
801;400 
1,92?,300 
1;5P6,990 
21462,600 
2,611,350 
t,R57,600 
1,650,600 
14,556,800 
43.968-700 
20;Rlt;990 
38;453,500 
36,2U+,EnO 
37.066.700 
68,658,600 
11,704,200 
395,235,7OG 
CLARK 21,626,700 
CLAY 11,519,000 
CDLES 39,158,3CiY 
CRAWFORD 20,596,lOO 
CUNIERLAND 15,152,9GO 
26,899,600 
55,041,600 
9,806,900 
371,96R,lUG 
38,578,305 
50,736,500 
23.776.400 
18;621;500 
22),384,ROO 
23,243,800 
10,606,900 
29,881,600 
15,717,300 
49,886,7CO 
386,186,;% 
27,230,600 3,365,600 
20,212,8OG 4,533,300 
31,345,9rJo 1,893,900 
2U,S51,900 3,603,500 
1?,379,900 2,544,600 
32,556,370 551,500 
36‘975,500 2.258.300 
201787,300 5;131;600 
26,016.400 6,927,400 
27.792.330 21 3,447,600 
10,948,900 3.843.900 
25,?84,400 6;666;800 
23,318,500 921,000 
16,004,OOO 2,189,lOO 
40~71,900 6,114,900 
53,993,ooo 380,076,‘lCO 
2,012,500 8,906,400 764,000 
14,947,300 18,070,ROO 5,803,4OD 
6,717,300 18,174;300 2,857,500 
3,756,900 2,181,350 416,600 
9,246,400 12,998,lOO 5,523,700 
JERSEY 
MACOUPIN 
MADISON 
MONTGONERY 
MORGAN 
PIKE 
SANGAHOY 
SCOTT 
UEST SDUTHUEST 
30,800 
45,700 
54,900 
68,600 
106,100 
233,000 
82,300 
24,300 
A72,4i?U 99,327 229,900 
27,800 
25,400 
55,500 
20,400 
24,100 
195,900 
145,130 
72,500 
4,729,300 
1,310,9UO 
721,P30 
23,140,4@0 
S31,2SC 
1.056;500 
R61,290 
691 ,JO9 
706,UOO 
DOUGLAS 
EDBAR 
EFFIYGHA* 
FAYETTE 
JASPER 
96,100 
45,700 
485,700. 
l,D61,500 
t,557,200 
1,677,JOC 
LAJRENCE 
MARION 
MOULTRIE 
RICHLAND 
SHELBY 
’ 20,800 
53,100 
122,300 
55,260 
74,7DC 
1,026;450 
4 , 
430,600 
1,246,700 
: 650,930 
555,830 
1,517,t:c7 
EAST SOUTHEAST 14,355,lQil 
ALEXANDER 
CLINT09 
JACKSOY 
JOHNSON 
MONROE 
1,034,650 63,200 72,100 
2,40@ 
48,800 
37,100 
14,900 
17,300 
212,400 
4,177,lOO 
1,684,OOO 
1,593,ooo 
1~,102,400 
PERRY 7,412,600 14,701,600 1,928,600 23,100 
PULASKI 2,770,500 6,4’l2,000 851,530 7,100 
RANDOLPH l fJ,793,1CO 14,637,100 4,464,lOO 47,500 
ST. CLAIR 19,236,500 30,165,700 11,685,700 2R.800 
UNION 2,796,700 7,131,400 915,600 19,300 
1,522,200 
758,600 
2,993,800 
1;719;4(10 
1,5R2,9(33 
YASHIN6TON 17,031,400 28,913,200 
UILLIA’lSON 3,634,430 4,066,100 
SOUTHYEST 100,355,603 166,340,OOO 
9.481.7iIO 17.300 
119,100 
2,569,OOO 
1,016,500 
20,931,300 
ECWARDS 
FRANKLIN 
CALLATIY 
HARILTDN 
HARDIN 
11,231,600 
5.591.303 
385;6tC 7;700 
45,377,503 271,390 
16;576;500 
9,784,900 
987,500 
9,786,600 
16,204,500 
13.841.200 
18,703,200 
237,020 
1,923,900 22,900 704,oco 
2,173,lOO 14,800 903,8OC 
2‘278,300 8,700 304,400 
3,544,ooo 14,800 813,400 
28,4CO 3,000 561,300 
JEFFERSON 11.014,600 20,360,OOO 3,580,400 29,400 1.793,390 
MASSAC 5,189,400 6,249,300 337,100 20,100 913,300 
POPE 3,097,300 2,300,700 411,100 18,100 1,056,OOO 
SALINE 9,632,7i70 11,861,100 1,312,lOO 16,300 851,400 
VAAASH 11,933,400 8,261,900 1,344,500 12,4@0 328,200 
YAYNE 19,779,400 
UHI TE 19,180,lOc: 
SOUTHEAST 123,998,7OC 
33,327,SOr: 
23,669,90$- 
164,892,9OC 
5,291,500 
5,686,200 
27,910,600 
32,100 
24,900 
217,500 79,000 63,200 
22,68J,ODt 691,001; 1,017,000 
1,831,200 
946,600 
ll,GO6,930 
205,247,OOP 2,395,00E,OOC 223.600,OOO ILLINOIS 3,395,200,000 
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PRINCIPAL CROPS L/ : Total acreage and value, Illinois. by counties, 1976 and 1977 
District 1976 
and 
county -. Acreage Total Value value per acre 
Acreage 
Acres - Dollars - Acres 
1977 
Total Value I 
value per acre 
- Dollars - 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mer cer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
Adams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Deitt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
386,800 87,802,200 227.00 
166,950 35.485.600 212.55 
347,700 83,264,600 239.47 
133,750 24.326.000 181.88 
330,800 64.631.500 195.38 
223,200 55,577,200 249.00 
310,800 64.526.200 207.61 
68,000 15,446,900 227.16 
118,000 26.855.600 227.59 
235,300 42,763,OOO 181.74 
317,600 70,192,200 221.01 
149,200 29,185,600 195.61 
2,788,100 600,056,600 215.22 
120,800 25,581,700 211.77 
50,000 9.560.200 191.20 
312,200 74.765.100 239.48 
41,700 8,304.600 199.15 
193,800 44,743,700 230.88 
200,200 46.807.800 233.81 
154.900 31,324,OOO 202.22 
57,100 9,499.900 166.37 
539,600 119,400,800 221.28 
198,000 38,032,lOO 192.08 
291,500 58,376,300 200.26 
2,159,800 466,396,200 215.94 
294,900 
86,100 
273.800 
318.200 
150,200 
275,100 
254,700 
139,100 
254.700 
2.046,800 
52,342,lOO 
15.229,ooo 
- 57.875‘600 
65.339.100 
35,857,100 
71,255.700 
57.134.700 
23,954,600 
69,175,800 
448,163,700 
177.49 
176.88 
211.38 
205.34 
238.73 
259.02 
224.32 
172.21 
271.60 
218.96 
211,900 60,415,700 285.11 
342,600 93,591,lOO 273.18. 
645,400 177,266,300 274.66 
303,900 83.808.500 275.78 
173,000 44,270,700 255.90, 
248,300 48.458,500 195.16 
147,100 38.274.200 260.19 
211,800 49,076,200 231.71 
149,000 37,049,800 248.66 
281,700 75.379.400 267.59 
264,500 66.808,700 252.58 
2,979,200 774,399,lOO 259.94 
551,200 147.043,900 266.77 
276,400 64.743.200 234.24 
615,900 146.054.300 237.14 
341,400 77,327,500 226.50 
576,500 145,315,700 252.07 
263,700 76,302,OOO 289.35 
426,800 102,239,900 239.55 
3,051,900 759,026,500 248.71 
408.000 100,167,900 245.51 
166,800 36.687.900 219.95 
355.700 86,999,600 244.59 
137,150 30,486,600 222.29 
348,900 83,682,900 239.85 
230,500 52.987.300 229.88 
319,900 78.583.200 245.65 
68,900 15,059,900 218.58 
124,250 29,174,200 234.80 
242,40 0 54,500,200 224.84 
325,900 78.047.500 239.48 
157,700 35,434,lOO 224.69 
2,886,lOO 681,811,300 236.24 
125,300 28,801,OOO 
49,900 9,446,400 
327,300 84,881,300 
41,400 9,058,900 
198,500 45,032,800 
205,800 51.073.800 
162,900 37,576,600 
62,500 11,339,500 
553,600 131,913,900 
204,500 41,825,700 
293.600 63,940,100 
2,225,300 514,890,OOO 
229.86’ 
189.31 
259.34 
218.81 
226.87 
248.17 
230.67 
181.43 
238.28 
204.53 
217.78 
231.38 
294,500 46,168,200 
91,400 15.792,800 
273,300 51,109,800 
317,400 51,962,400 
152,500 32,625,OOO 
279,500 63.583.900 
254,400 
145,000’ 
50;!%2,700 
23,205,700 
252.500 57.095,600 
2,060,500 391,786,lOO 
156.77 
172.79 
187.01 
163.71 
213.93 
227.49 
197.49 
160.04 
226.12 
190.14 
’ 213,500 52. 085,800 243.96 
341.100 87.275.400 255.86 
640,100 142,012,600 221.86 
302.800 78, 702,000 259.91 
175.400 40,080,OOO 228.51 
247,000 46.403.200 187.87 
146,800 38,083,lOO 259.42 
213,000 43.821.700 205.74 
149,300 34.720.300 232.55 
284,800 60,956,700 214.03 
264,600 55,156,800 208.45 
2.978.400 679.297.600 228.07 
557,500 138.559.800 
279,000 59.777.600 
622,000 131.876.400 
340,300 75,552,800 
585,900 127,359,OOO 
265,600 68.217.500 
438,200 97,180,800 
3,088,500 698,523,900 
248.54 
214.26 
212.02 
222.02 
217.37 
256.84 
221.77 
226.17 
Continued 
PRINCIPAL CROPS L/ : Total acreage and value, IIlinois. by counties, 1976 and 1977 - continued 
District 
and 
county Acreage 
Acres 
1976 1977 
Total Value Acreage Total Value value per acre value per acre 
- Dollars - Acres - Dollars - 
West Southwest 
Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Mac&pin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
ChY 
Coles 
Crawford 
CumberIand 
Douglas 
Ed ar 
p! Ef mgham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
155,500 
47,700 
154,200 
367,000 
202,700 
125,200 
348,400 
276,100 
325,800 
236,800 
258,100 
398,700 
91,700 
2,987,900 
22.684.000 
7.761.000 
32; 853; 800 
90,185,lOO 
42,500,900 
22,110,600 
66,701,500 
44,500,700 
64,182,400 
55,983,OOO 
45,296,lOO 
100,807,300 
19,701,200 
615,267,600 
145.88 
162.70 
158,300 
213.06 
46,200 
245.74 
154,800 
209.67 
369,500 
201,000 
176.60 131.700 
191.45 353,100 
161.18 273,400 
197.00 322.900 
236.41 237.700 
175.50 262.300 
252.84 408,300 
214.84 93.300 
205.92 3,012,500 
26,614,lOO 
8,019,500 
33,563,lOO 
94,080,900 
41,178,600 
24,880,400 
74,415,700 
44,520,500 
68.560.300 
57.897,300 
47.219,800 
102,313,400 
20,217,200 
643,480,800 
168.12 
173.58 
216.82 
254.62 
204.87 
188.92 
210.75 
162.84 
212.33 
243.57 
180.02 
250.58 
216.69 
213.60 
197,000 
172,300 
245.6 00 
183,600 
136.900 
238,800 
306.900 
191,200 
254,400 
-2.l8,400 
155,700 
200,100 
180,500 
143,500 
337,300 
3,162,200 
42,111,600 
28,187,200 
62.237.200 
36,105,OOO 
26.205.000 
66,141,400 
77,657,200 
32.664.000 
38; 897; 600 
42,233,300 
28,225,400 
31,368,900 
,.48, 893.000 
27,208,600 
74.650.200 
662.785.600 
213.76 211,500 
163.59 181,900 
253.41 253,300 
196.65 199,900 
191.42 144,100 
276.97 246,300 
253.04 310.300 
170.84 201,900 
152.90 261,100 
193.38 230,400 
181.28 162,600 
156.77 214,900 
270.88 183,900 
189.61 151,500 
221.32 355.100 
209.60 3,308,700 
41,099,000 
28.977.900 
60.125.200 
35.619.700 
29.137.200 
61.636.000 
69; 868; 900 I 
36,507,300 
43,778,600 
43,299,500 
27,596.900 
34.354,5 00 
45,780,300 
26.321.800 
77; 106; 000 
661,208,800 
:z*:: 
237: 37 
178.19 
202.20 
250.25 
225.17 
180.82 
167.67 
187.93 
169.72 
159.86 
248.94 
173.74 
217.14 
199.84 
53,200 8,228,900 154.68 61,100 10,545,lOO 172.59 
193,200 26,347,500 136.37 210,000 35.758.000 170.28 
130,600 21,461,900 164.33 143,100 23,266,400 162.59 
48,200 6.161.100 127.82 49,900 6,744,500 135.16 
130,400 20,390,800 156.37 130,600 22,148,900 169.59 
121,000 19,246,800 159.06 126,700 21.854.600 172.49 
47,000 7.576,lOO 161.19 51,800 8,731,600 168.56 
174,800 26,449,100 151.31 176,100 27,022,OOO 153.45 
260,600 42.459.600 162.93 266.800 47,441,ooo 177.81 
64,900 9.769.000 150.52 66,600 ’ 10,226,500 153.55 
264.000 34.983.900 132.51 278,900 46,795,800 167,79 
39,400 5,744,600 145,80 44,400 6.755.500 152.15 
1,52’7,300 228,819,300 149.82 1,606,000 267,289,900 166.43 
102,100 
128.700 
130,500 
155,300 
13,200 
185,100 
54,300 
37,800 
108,600 
98,900 
274,200 
228,100 
1.516.800 
18,535,800 
19,995,lOO 
24,861,100 
25.547,800 
1,667,OOO 
26.631.400 
9,254,200 
4,825,500 
18.020.200 
19,761; 600 
45,317,100 
39.360,600 
253,777,400 
181.55 101,800 16,500,400 162.09 
155.36 135,300 21.152.100 156.33 
190.51 137.800 24.161.400 175.34 
164.51 170,400 26,887,700 157.79 
126.29 12,600 1,461,600 116.00 
143.88 186,100 28,360,600 152.39 
170.43 58,000 9,935,500 171.30 
127.66 39,200 5.122.800 130.68 
165.93 110,000 17,671.500 160.65 
199.81 96,900 16.637.100 171.69 
165.27 288,800 46.846.200 162.21 
172.56 227,100 34,563,700 152.20 
167.31 1,564,OOO 249,300.600 159.40 
, 
ILLINOIS 22.220.000 4,808,692,000 216.41 22.730.000 4,787,589,000 210.63 
l/Includes Corn for Grain, Soybeans for Beans, Wheat, and All Hay. 
33b 
PRINCIPAL CROPS l/: Total acreage and value, Illinois, by counties, 19’78 and 1979 
District 
and 
county 
- 
I 1978 I 1979 
Acreage 
Acres 
I 
Total 
I 
Value Acreage Total Value value per acre value per acre 
- Dollars - Acres - Dollars - 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
Winnebago 
District 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
Adams 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tarewell 
Woodford 
District 
East 
X&mpaign 
Iroauois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
402,400 105,653,700 262.56 422,100 127,383,800 301.79 
166,900 39,662,lOO 237.64 160,200 47.247.300 294.93 
352,500 91,971,200 260.91 363,700 111.249.800 305.88 
138,900 32,741,700 235.72 139,300 37,450,ooo 268.84 
327,400 83,670,900 255.56 332,200 96.757.000 291.26 
226,500 57.127.700 252.22 225,100 69.621.600 309.29 
308,900 79,970,900 258.89 324,300 94,788,700 292.29 
70,800 15,343,lOO 216.71 65,200 18.494.000 283.65 
126,100 30,961,300 245.53 126,800 36.972.800 291.58 
234.400 57,802,600 246.60 248,600 70,589,400 283.95 
315,700 78,103,500 247.40 318,500 94,425,400 296.47 
146,500 35.388,400 241.56 159,100 44,812.600 281.66 
2,817,OOO 708,397.100 251.47 2,885.lOO 849,792,400 294.55 
124,800 31.625.400 253.41 130,000 36,284,900 279.11 
49,800 9.626,lOO 193.30 52.100 10,984,lOO 210.83 
322,600 87,824,OOO 272.24 324.400 98,289,700 302.99 
38,200 9,134,ooo 239.11 40,600 10.730.600 264.30 
196,800 45,144,300 229.39 194,500 57,015,500 293.14 
201.000 52,545,500 261.42 196.400 57,996,lOO 295.30 
161,500 36.513.000 226.09 158.300 44,162,900 278.98 
59,900 11,513,200 192.21 66,500 13,609,900 204.66 
546,000 132,470,lOO 242.62 547,600 167.372.800 305.65 
203,100 45.831.400 225.66 206,300 52,968,800 256.76 
277,100 60,500,800 218.34 291,700 76,650. 000 262.77 
2,180,800 522,727,800 239.70 2.208,400 626,065,300 283.49 
289,300 57.131,300 197.48 312,000 79.326.900 
88.400 18.362,600 207.72 92.200 21,644,900 
260,500 55.977.700 214.89 271,900 
308,200 
71.396.400 
71,134,500 230.81 327,200 
153,800 
93,211,100 
43.818,600 284.91 157,800 
274.300 
48,373,lOO 
72.567.400 264.55 276.600 82,829.800 
247,700 60,153,500 242.85 259,300 
136,300 26.351.200 
79,992.400 
193.33 153,000 2; 36,353. 700 
255,600 69.393.700 271.49 257,300 
2,014,100 
83.573.900 
474,890,500 235.78 2,107,300 596.702.200 
254.25 
234.76 
262.58 
284.88 
306.55 
299.46 
308.49 
237.61 
324.81 
283.16 
208.600 57,546,500 275.87 211,700 
335,700 
62.938.400 
86.100,400 256.48 340,500 
629,100 176,719,900 
101,465,000 
280.91 638.100 
298,300 80,893,700 
203,899,300 
271.18 303.800 
175.000 
97,009,900 
40,276,lOO 230.15 176.700 
232,400 51,094,400 
50,322,400 
219.86 
147,000 
242,000 60,993.600 
38,584,OOO 262.48 
195.900 
154,500 
45,306,700 
44,220,200 
231.27 
148,900 
199,500 
38.303.400 
54,654,lOO 
257.24 
287,500 
151,400 46.260.800 
74.741,400 259.97 
265,200 68,529,200 
291,400 86,542,400 
258.41 
2.923.600 
271,000 
758,095,700 
82.478.500 
259.30 2,980,600 890,784,600 
297.30 
297.99 
319.54 
319.32 
284.79 
252.04 
286.21 
273.96 
305.55 
296.99 
304.35 
298.86 
551,400 158,206,OOO 286.92 
279,000 
565,600 
72.228.700 
173,830,lOO 307.34 
258.88 
610,000 
287,600 282.20 
151,236,OOO 
81,161,200 
247.93 
331,600 80,561.500 
629,100 176,432,400 280.45 
242.95 
573,500 
342,500 96,686,300 282.30 
149,180,900 260.12 
258,200 
587,700 175,612,OOO 298.81 
75.078.400 290.78 
435,100 
259,400 80,075,300 308.69 
113.656.300 261.22 
3.038,800 
464,600 136,384.300 293.55 
800,147,800 263.31 3,136,500 920,181,600 293.38 
Continued 
33c 
PRINCIPAL CROPS l-/: Total acreage and value, Illinois, by counties, 1978 and 1979 - continued 
District 1978 1979 
and 
county Acreage I 
Total 
I 
Value Acreage I 
Total 
value per acre value 
Acres - Dollars - 
I d,Value r acre 
Acres - Dollars - 
West Southwest 
Bond 
Calhoun 
Cau 
Christian 
Greene 
Jersey 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Ed ar 
P Ef mgham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Chir 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Gallatiu 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
97.100 16,056,OOO 165.36 
130,000 16.494.300 
104,300 
126.88 
130,700 
135,800 
21,548,OOO 164.87 
162,900 19,988,lOO 
139,800 
122.70 
12,900 
172,000 
1,460,200 113.19 
177,600 
12,000 
27,129,200 152.75 
59,100 9.947.100 
186,800 
168.31 
37,900 4,968.500 
63,200 
131.09 
107,200 
40,100 
14.933.300 139.30 
90,700 
112,100 
18.272.000 201.46 
278,400 41,528,200 
93,600 
149.17 
220,400 33,614,300 
283,500 
152.51 
1,504.900 225,939,200 
232,100 
150.14 1,575,300 
33; 000; 400 
32,845,500 
1,814,200 
36.748.300 
12,689,lOO 
6.865.100 
23.657.300 
21,868,OOO 
60,229,600 
49.482.800 
327.719.100 
226.71 
183.16 
236.05 
190.96 
151.18 
196.73 
200.78 
171.20 
211.04 
233.63 
212.45 
213.20 
208.04 
ILLINOIS 22,055,ooo 5.117,564,000 232.04 22,810,OOO 6,219,055,000 272.65 
136.700 23,614,900 172.75 
39,500 7,870,800 
149,700 
199.26 
152,800 35.039.300 
43,900 
229.31 
357.500 89,120,lOO 
158,000 
249.29 
196,300 
365.500 
43,404,lOO 221.11 
124,900 
206,300 
26,333,300 210.84 
344,600 74,316,600 
135,400 
215.66 
255,300 
367,500 
47,985.400 187.96 
312,600 63,450,600 
276.400 
202.98 
231,400 
332,600 
58,581,400 253.16 
264,800 58,283,lOO 
234,700 
220.10 
399.400 103,511,200 
286,000 
259.17 
85,900 
407,400 
20,116,OOO 234.18 
2,901,700 651,626,800 
89,900 
224.57 3,053,300 
213,900 52,743,OOO 
181,700 31,350,900 
248,400 66,120,700 
188,900 41,258,600 
145,700 33,594,400 
242,200 66,476,OOO 
298,000 81,639,500 
190,900 38,971,500 
239.600 39,904,ooo 
2.14, 700 46,120,500 
246.58 213,100 
172.54 187,700 
266.19 248,400 
218.42 197,900 
230.57 149,300 
274.47 243,600 
273.96 318,400 
204.15 209,900 
166.54 253.900 
214.81 220,000 
195.00 153,700 
144.90 211,400 
260.87 176,600 
200.33 149,800 
231.58 366,200 
223.64 3.299.900 
150,300 ~ 29,309,100 
499.700 28,936,700 
173.300 45,208,OOO 
28.888.300 144; 200 
343,400 
3,174,900 
79; 524; 200 
710,045,400 
59.700 
191,600 
139,300 
47,400 
113,400 
119,900 
49,400 
158,600 
243,700 
64,100 
266,200 
45,900 
1,499,200 
9,986,lOO 
33.456.300 
23,741,600 
5.983.900 
22; 623; 500 
18.986.400 
8.553.600 
28,479,200 
51,491,lOO 
9,569,lOO 
46,709,700 
6,113,200 
265,693,700 
31.560.700 
10,046.700 
43.309.600 
111.413.900 
58; 254; 800 
34.912.700 
102,810,700 
64,754.OOO 
89.584.600 
71.298.500 
72,281,400 
126.555.800 
23,703.OOO 
840,486.400 
53, (554,100 
37,321,600 
73.259.300 
45,742,500 
37.783.400 
72,171,800 
91,031,800 
51,252; 500 
53.242.600 
52; 351,100 
35,467,200 
44.504.800 
54.771; 500 
34.466.200 
98; 190; 600 
834,611,OOO 
167.27 61,200 
174.62 
11,895,300 
198,800 
170.44 
42,998.600 
147,000 
126.24 
29,432,600 
47.100 
199.50 
7,947,800 
121,100 
158.35 
28,870,600 
124,200 
173.15 
25,565,OOO 
53,400 
179.57 
10,782,600 
158,800 
211.29 
32,888.lOO 
261,100 
149.28 
62,807,300 
65,400 
175.47 
12,426,600 
278,100 
133.19 
57,995,300 
47,400 9,102,600 
177.22 1,563,600 332.712.400 
, 
23.646.100 
24.872.700 
210.83 
228.85 
274.11 
304.83 
282.38 
257: 85 
279.76 
234.28 
269.35 
303: 79 
252.73 
310.64 
263.66 
275.27 
248.96 
198.84 
294.92 
231.14 
253.07 
296.27 
285.90 
244.18 
209.70 
237.96 
230.76 
210.52 
310.14 
230.08 
268.13 
252.92 
194.37 
216.29 
200.22 
168.74 
238.40 
205.84 
201.92 
207.10 
240.55 
190.01 
208.54 
192.04 
212.79 
~/Includes Corn for Grain, Soybeans for Beans, Wheat, and All Hay. 
33d 
BARLEY AND RYE: Acreage, yield, and production, Illinois, by districts, 1979 A/ 
District I Acreage I 
Yield I 
Production 
Acres - Bushels - 
Northwest 850 
Northeast 1,100 
West 650 
Central 350 
East 350 
West Southwest 1,000 
East Southeast 650 
Southwest 1,200 
Southeast 850 
ILLINOIS 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
7,000 
2,000 
700 
1,000 
5,300 
700 
4.000 
1,200 
1,000 
1,100 
17.000 
BARLEY 
51.3 
46.3 
46.3 
45.1 
48.3 
47.3 
46.3 
47.3 
44.2 
47.0 
RYE - 
25.1 
26.1 
24.1 
22.6 
23.1 
22.1 
23.1 
22.1 
22.1 
23.0 391,000 
43,600 
50,900 
30,100 
15,800 
16,900 
47,300 
30,100 
56,700 
37,600 
329,000 
50.200 
18,300 
24,100 
119,700 
16,200 
88,400 
27,700 
22,100 
24,300 
ALFALFA HAY AND OTHER HAY: Acreage, yield, and production, Illinois, by districts, 1979 1,’ 
District I Acreage I 
Yield 
I 
Production 
Northwest 267,000 
Northeast 87,000 
West 95,500 
Central 55,500 
East 37.500 
West Southwest 82,000 
East Southeast 41,000 
Southwest 54,000 
Southeast 20,500 
ALFALFA HAY z/ ,“4 
‘-r 
4.07 
3.82 
3.73 
3.68 
-3.97 
3.99 
3.80 
3.93 
3.07 
1,085,700 
332,500 
356,400 
204,000 
149; 000 
327.500 
155.600 
212;400 
62,900 
ILLINOIS 740,000 3.90 2,886,OOO 
Northwest 
Northeast 
25,000 
West 
19.000 
Central 
54,500 
East 
19.500 
West Southwest 
12,500 
East Southeast 
54,000 
Southwest 
67,000 
Southeast 
99,000 
89,500 
2.21 55,200 
2.06 39,200 
2.01 109,500 
2.06 40,200 
2.10 26.300 
2.01 108,500 
1.96 131,100 
2.04 201,500 
1.88 168,500 
ILLINOIS 440,000 2.00 
Acres - Tons - 
OTHER HAY 
880,000 
I/ Preliminary. z/Alfalfa and alfalfa mixtures cut for hay. 
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